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BUlfIlft o f I [ 1·11 
-DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
XXXVIII CnRSO PILOTO DE 
HELICOPTEROS 
Designación de alumnos 
.Qo.mo .continuación a ·laÚlrden de 
~ da ma.rzo de 11978 en . .o, nllm. 'iS}. 
517 dooignOin 8ilt:vmnos. del XXX.VUI 
Curso ·d0 Piloto ,d.I} Helicópteros a los 
slgu1entlll> ilficla.M!lt! 
Tfmle.nte dI!· Ingeniaros; D, Carlos Sa-
11tH ,Mur!lln .{i!,'J,'ro). 
. 'l'enf&nte. <d¡¡. 'Intende<tlt}to. 1), Andr('t; 
(;.QmE>l!o 'l'(}rrMoll .(I14m) , 
. 'tnnhntt.& i(1() Artillería ,(}t~, IC.), don 
10&6 Pér{lZ! !Ma;rt1u. 
DtC'AhOf) o,f!.c1filcMI ·dE}1}N't!ln ·er~.(l:LUíiI' 
&u ¡prll'!í)nto.eH'HI Nl l¡llE~{iU(',ltt >rte, no· 
UGólpáe.ros d.el ,Ej.t'lrcita .a¡¡.~ ,A.fire, (K!ult. 
tro Viento·s, Ma<lrldh .el dio. .14 de aib:rU 
d·a 1m. a lasnu(llV·& \1101'8&. 
MMl'!.d. '5 ,de abril! doe- 1m. 
'G6MEZ HORTIGÜELA 
SKRBARIA GENERAl. DEL 
EJERCITO 
I SUt'Ido dí'.' 3.477 !peseta;; mensuales, I a ¡P:ll'Ul' ,de 1 de febrero de '1911: 
I .cabo primero '(alumno Curso Selec· 
tivo) D.Pl'dl'OGal'eia d.eI 01100. 
l .. tervend6n GeReral 
VARIAS ARMAS 
Premios de permaneneia 
y sueldos 
.Con arl'~g10 tl lo idispues.to 00 el al'-
trcUl\) ít¡~l·cer.o del 'Decreto i.l:ID/1967, ·de 
28 de l!llOrO ,en. O. nUmo 27'), como 
(lOIllllt'IHtdidos &11 el articulo cuarto y 
en el a:partn.d& ·tres del a.rtículo ter-
cero, respeoctlvamente, del D e ~ l' e t o 
929/1007,de. 23 .. de febrero .(D. O. mí-
mero- 51), y en aplilCaclón de 10'Sar-
tíc.:tllo,.segundo y tercero de JaL¡¡.y 
29/1974, ode U de julio (D. O. mlme· 
f.o 1Ui) , ·dc·l artioulo, diooiséis da la. 
Ley 47 /llJ7ff, d~ 30 dfl di'C1cmlH'íl ~nrA • 
nlO <OFICIAL núm. 5) Y artículo dl001-
5(l\S lit! la ,!.ey 3S!ll)76, ·de 30 de di-
ciem'hl'e (D. O. 'l1ÜIll. 6), se con'Cf!de .a, 
las ,eluscl:l ~¡p. tropa d:e la Academia 
General ¡Militar .que a co-n:timlU1Cllón 
su reln.clo'Mn los ·p·pemios dc}p-erma. 
TICHela y los sueldo's .que ¡para oClrdo. 
uno í!n iudinan y qUe 'Pcre1biró. '0. tpo.r. 
til' .¡fc: ltl. !tlt'lhn. qua. ¡¡.e &&fiu1tl. en c1ldu. 
CUiaO. 
,f.!u¡;¡ldti de ~,.la7pe'!l';;tn.¡;¡. m.e.nsualM, 
a pnr,lh' ,cl(l· '1, Ide <é{,j c1embrC\< I(l~ 101m; 
lIuel<é{o ·¡lu 2.00s qlt~s!!'tfl,S ma't1Suo.l·(ls, ll. 
pu,I'Ur do> 1 d(l aflOro d~ 1m. y &ul)J.do 
f!¡¡ :30477 pelletas tn0:nsual&I!¡a,p'al'til' 
d.e 1deteJ:n.'.ero ·de 1'977: 
·Cab.o, 'Priln'll1'o '(alumno ,Cut'oo 'S'eJ:ec. 
tivo) D. Angel lI.libaAo· <Garoia, 
;:\ueMo' dé 3.4'17 'pesetas mensunll's. 
II parti\' de 1 di' febrero de 1m: 
(:abO 1)t'¡m;~r(') (I'nhu.lll'fO ~ndi'b'; don 
¡Olió Uuiz ~Únt:!lU:. • 
SIlf'ldodt' 5,21(; 'pt'lIIítRS ml'llí'<tllt:r' •• 
ti lHtrtll' dI' 1 dí' mnyo dí' Ul'i7: 
Cabo lprlmel'o (onbnllel'(J a1f(lre~ ()~. 
dete) 1J. 'Francisco Martínez I·'t,\U!li'. 
I ,Un P¡'PIn;O d(>. pernmwmela. :r' !>uel· (lo di} 5.2;tf, 'I'll'SI'l:l:; m(~mmal(!s. a. [ltll'· Ut' dI' ·1 dr agosto -de lfl77: 
Cubo 'p;·lm:.'l'o feaball~ro ·cadetif) don 
Jos(. GOfl~ález EStltíl'tíl1. • 
UnO. 'Premio de permanencia, a par. 
tir -dI' 1 Ide agosto de :W77: 
'Caboprimt1l"o {caballm:o >Clldete} don 
Luis Bru'iul Aparicio. 
lSunldo .do 3.,t77 pe,s.e.t.as mem;ual.es, 
tl. pallt.il' ·de 1 de agosto de 1917: 
,Ca.bo p1'lme1'O (alumllo CurS!O \Selec. 
tivo) n. rAIUl'dO -Cardo Díez. 
Smlldo {le :3.477 pcsc.tas merlsual{,S, 
a. :partir ·do ido agosto de 1971: 
'CallO prim .... l'o .(cabaUoTo -cn.dete) don 
Jasó LÓ'pezRivas. 
Otro, JO¡;() .Pt":fiaArgMl1o. 
.¡';ueldo ,de B. í,7 lHl'se-tas me-nsua1es, 
a !partir ·de 1 de agosto de 11m: 
{;nbo· prImero l{almnrlo, (!1ll'SoO Saler,o 
tivO) D. Juan, 'llodriguez IMnnjó·tJ¡.l('A\· 
1!ez,aa. 
IRtwl.¡Jo dCl :1.477 pMeto.a mt'llHllal('s, 
!tllartir d~ 1 .a'f! nnV1Nnbl'o 'Clt~ 1m: 
,r.ítlx)!wlml'ro 1(tJ.lnmno. .cU1'110 .sulaCl. 
Uva) D. [iu1l1Q !l!'!\rJlández. !Lllnnu, 
," 
Sueldo do 3.4'7'7< 'P~s m(}nsua.l.¡t,G, 
¡¡,pal'tit' .clt\ 1 (l,e nov1n.n111l'¡¡ Id,(> 1W7': 
ICUJOO lu'lmero ¡(caballero ,caAa.te) don 
ll':ltllx ,l;<'ort !Carmena. 
(}t1'o', ¡r,orge- IJ.\.'ler1tno CSlCJheperín. 
Sueldo ¡de 3..i7'i' pl.'st1!tas numsual.es, 
éL 'partir de. 1 ·d.e- novie,mbl'lf d& 1m: 
Ca.ooprimel'o ,talurnno Curso Selec-
tivo) D. Javier ;Prieto Grande. ' 
Sueldo de 1.875 'Pt'setas mensual~, 
.n.l>a~tir .0.& 1 de febrero .o.e 1975:; suel-
do .o.e 2.13l7 pesetas> mensuales, a 'par-
tir de 1 de. enero de· 19'i16.y sueldo de 
2.008 pesetas mensuales. a ¡partir <le 
1 de enero de 1977: 
"Cabo (caballero alférez cadete) don 
F.el'uando Z8.lpa1.a,. Figueiras. 
Sueldo de 2.;],37 ;pesetas mensuales, 
8.. 'partir 1160 1 de' agosto de 1976 y 
sueMo ,de 2.608 'Pesetas mensuales, a 
;partir de 1 de enero de 1m: 
Cabo (cabaUeto cadete) don !Pedro 
Carrasco ~ezas. 
Sueldo de 2.137 ;pesetas mensuales" 
.a,. partir de !l de noviembre de 1976 y 
sueldo de 2.608 'Pesetas mensuales, 8. 
;partir de lde enero ,de 1m: 
Cabo (caballero readete; D. Antonio 
Gll.l'cia 03.r,c1a, 
Sunldo de ~.008 pesetas. mnnsual.es.' 
a panUl' de 1 de agooto de 1m: 
Catbo(eaballero Cl1dete) D. !Ferna.n· 
do Gon:tález Artl'agn. 
Un .premio de. permllnE':'nela,a. :pa.r. 
tir de. 1 de octubre de 1971: 
:RñnctLndo de Randa '(caballero ca· 
~te) D. ·Rafll.p,l Abajo, ¡Merino'. 
MMirM, 17 de nlUl'l.Q <'1(1 197ft 
GUTIÉIU\EZ MELLADO 
.con arrcglo !l. lodlspuf!'&to en el 
:ll'tümla tlunJ-tu y en ()l rupo.rtndo dOil 
d¡>,l u.rt!-cul0· t(ll'{WfO, rllspeetlvamem.te, 
d61 l)(l(\l'llto a2t1/l007. de 2.~ defool'e· 
ro I('n. O. n·l1m. 51) y e.n, rupUcrución 
de 105 a.rtículos segundo y tareero de 
h. ,Ley 29/1974, de. Mli!e Julio .(DIARIO 
OFICIAL núm. 1ü7); del artícul<l' .dle·e!· 
séis de la. ,lAY 47/1975, de 3(} -de ,di-
ciembre (D. O. 1I11m. 5), Y' <del artícu-
lo. ,dieciséis ,de la ,Le-y \3S/rjJY16, ,de. 30 
da. diclembre(1). O. mlm. (}), se oon· 
{}(!C() a. llts ,cllLsesdc tl'O'Ptl. que- n <lin· 
i11ll.1l!tción 1l-e rclo.clonnn ll()ll ·premios 
l1epGrmo.uc!ll'c!.o. Y' log, sueldos. qlle 
¡la,ro. 'tl,udo. uno se Indican y ¡que pero 
cibirán '/l. ¡partir de ~a. techa que. se 
SC¡t1o.11l, e¡n, .oado. .caso. 
De, Tercto Gran Cap1,tcm. 1 de 
La T.eutón 
IGuM1'O ,p.r(!mios .de pClrma.neMia, a 
~'H1T'ttr de 1 ,d~ ¡moro ,do lU77: 
{~n.ho 'prImero jesús ·Gonzá.lez. !Rubio. 
,,~llltlo,:vrp.mhl'S de permanencia, a 
jml'tit'd!(\ 1 Id" ttltl.YO de 1m: 
,Ut1bo í))rhne-ro 'l'elp.f!foM ¡Q l' a,. ,n j a 
J,Ullll" 
:-I1'l\'! 'tll't'ltllt1ll ,(ln ¡'Wl'ronmJ\í1.cia, !í 
a'HU\ttr d(, 1 4(\ JllUO do llJ77: 
(!IlÍltí Illl'\nwl'(J JHítlOt'tl '11 t~ V (¡ n ~'Ii" 
NluJ.¡.¡lo. 
)10>\ ¡)),('lll¡U~ ¡!Il!wrmn,ncno1a y.su@l. 
do' d.a '1'.003 v'esotal'i nwnsuMes, a T,H1.r· 
tir de 1, t{h~ .(l1ciembre- de 19177: 
lCn.bo pl'imero ,Angel lCebrián Mar. 
tinez. 
Sueldo de 3.'j'5í)peseta.s mensuales, 
a 'partir .de ;l, de ,febrel'fr de 19"i'ó; 
sueldo dl+ 4:.275 ¡peset.as mensuales, a 
partir de 1 de enero de 1976, y tres 
premlns de permanencia 'Y sueldo de 
5.216 pesetas mensuales, a partir de 11 
de ene-ro de 191'1: 
lCa.bo .Manuel 'Facenda García. 
Sueldo de 3.411' pesetas mensuales. 
a pantfr de 1 de !febrero "de 1m, 
Cabo José Camero Taibooda. 
Cuat.ro· \premios de permanencia, a 
partir de 1 de junio d€ 1977: 
D. O. núm. flS 
sue1do yprerniol:> depermanenoia por 
Ordenes 11e. feclla· ~ de. julio de. \19'(5. 
y '2S de septiembre de 1m .tD. O. mi-
meros 19.1, y ~), -con el nombrt>- (le 
Fraucisco Noriega lRiestra. 
.sueldo de 1.14& pese.tas mll.'nsuales. 
a partir ,de. 1 de octubre de 19'i'6¡ suel-
do ,de <!.391pesetas mensuales, a ;par-
tir de 1 de -enero <dé 1~77, Y sueldo (l~ 
2.608 pesetas mensuales, a. ¡partir de 
1 <de fOOr81'O 11e 1m: " 
!Cabo Juarn. Gago 'Pérez. 
Cinco premios de 'permanencia, a. 
patir de 1 de junio de 1977: 
Cabo. Francisco Cayer.o. Almeda.. 
Cabo Manu,sl i\ia.rtínez Valtueña. 
., 
Tres ,premiosd-e ¡permanencia 
ePartir de 1 de agosto de 1971: 
Dos 'Premios de pel'manencia. y suel: 
do de 5.216 .pesetas mensuales, a par-
a tir 11e 1 de junio 11e 1m: 
Ca:bO'Lorenzo tBarbosa Granados . 
Un premio de permamencia 'Y suel-
do <de S . .fi1 'pesetas mensuales, a !lar-
tir de 1 de- octubre <de 1971: 
Caobo B!:\njamín Alegre Do Rosarlo. 
Otro, José C\~o.lltes Consejero. 
cabo IMigue~ \Moreno SAn chal';. 
Sueldo de 2.608 ¡pesetas mensuales .. 
a ,partir de 1 de se-ptie:m.brede. 1m: 
Cabo !M~anuel Sál1'cnez Terl'agll.. 
Sue.ldo de 2.008 'pesetas mensuale~. 
a p:ulfir de 1 >da diciembre de 19T1: 
Tres premios d~ permanencia, 
pl\.l'tir de 1 de. noviembre de 1m: 
CabO &tmue.l Eyimisa otussmme-
a tam, 
CabG A11tonio. Vá1lquez Vivero. 
Hup¡'eroia de ,permMHmcÍa Y' 'Suel. 
do 41fl 3.477 ,pí:l5etn. . ml'usunIl's,a par 
Ur <te 1 dí'\ noviílmbre de ,'1077: 
(;;t!.lOf·'í'Upe 'Cuba 'Moreno. 
-Un Im~mi() de ¡pel'ffiItllUnl()ÍIt y suelo 
do d~ 3.·}7? ~pesetu~ mensunles,a p.n.r· 
tlr >lic ldtl< <l1(;1emilll'ede 1977 t 
~~a-bo Jost" ¡Mareo ,Ponee, 
Stwl.aO ,de ·1.391pesetIl.S me.nsualea. 
a ,pll.rtirde 1 .all' junio de 1977: 
Legiollal'lo Manuoel IMorenoFo.rt. 
leUo.tl'o premi.as de p&l'mll.ne·noia., a, 
(~ .partir da 1 da octubl'& de 1977: 
II~egiona:rio José lHá.nchez Hidalgo. 
'Dm¡ ipl'eIllios de 'Permanencia y suelo 
de) de 3.12!) 'Pesetas mensuales, a ¡par· 
til' ,de 1 de. noviem.bre de 100:7: 
,Lt>ogiolll.l).rioHonorlo lMerino Zalba. 
1)et Ter<:to DtUIUede ALba, II de 
T.a, Lc'{JMn 
Un 'pl'l'mlo ,de 'perman1(l>ficia.. ysuel· 
!la .ae 1.:100 IpesCltn.So rUIlIlsun.les, a. 1'.n.r. 
til'de- 1 ,tIe mru'zo >de 1~3; sueldo' ,de 
2.000 pese·tn.'S mensuales, o. partir de 
1 do (J(ltnbr.e de 1073; sueMo 1(1e ~.®O 
peS(ltus mensuales, Il \p1ll'tll' d~ 1 de 
julio .¡le- 1074; ,do~ Ipl'emios ·{le 'Pél'ma· 
tl('lH.\la, y sue].do ·de 3.7uOpIl1lt+tas mena 
smtlell>, (1, 'plWt.tl' dn 11 ,!l,a tlllí'rO de 1975 ; 
lIunttlo de 4,215 pesei!1tS msnsualGs, n. 
Ptlrtlt· <de ldl~ (I!lIlo).'O ,de '1976; aUllIdo 
(10 tl.41íb lWi'íI'ttl~ flu
'
,nlitml(1íl, ti. pnrtlr 
¡hj lrtu mt1.l'~(} do lfffll, y SUtl!'é!o ,¡lt~ 
7.8'¡l;4 I¡HJlwtm; IMlI HU t\tÜíl , t1. lml'tlr .a.U 
:1 de OlUU'ü dI)< líl77: 
Dos pI'emios de pel'manenela. Y' sue1. 
d1i de 2,flll3 Ip{lS(>tas mensuales, a ¡pal'· 
fh' <le 1 dt' mayo de. 119'M, y sueldo 
dt\ :M29 pt!lwtas tnl!'llsunles, a p&l't.ir 
d~ 1 d~ OU.\!l'íl de 1m! 
Lt!glímarlo luan ¡Cámara.. BaE!K. 
Suc'ldo de l.3I.ll¡)(!iilltas menswtl(>.,o;. 
a. Ipal'tl!' d(~ 1 de ftlwU de ·1977: 
'Legionario A&dl'úbnlde la Villa. 
Vega. 
Sueldo. dt1 1.301 ·pe5etas mensuale..<;. 
(1. pUl'th' de 1 de ago&to de. 1977: 
¡.eglonario PMro- Gareía 11m(m,t.T.. 
Oh'o, Antonio :More.no !Masa.. 
Un prE!rni.o de permanencia'! suelo 
do de 2.08G ,pest1ltas. mensuales, a. ¡pltrilr 
de 1 de 'l:loviembre. de 1971: 
Leglotltl.l'!O Ricardo- 'Barrell'Q. DIoo. 
Sueldo de 1.391 pesetas mensuales. 
o. pllrttl' dll 1 de nOVlt1mbre d& 1m ~ 
¡¡.egionarlo .Co'Oper Uorsamy, 
Det Tereto Don Juam (le Áustrtc, 
!Il lÚe La ¡,pgMn 
Un ,prQmio 'dt' 'permanencia. "!' Guel· 
do da 3.7iiO pesetas m(}f!r¡;ualas, apa.r· 
tir do 1 de ma.rzo ·de 1075; sueldo de 
~.&75 p(l$~'ttas mensuales, a. 'Pu.rtir de 
1 d<o enero de 11170, y sueldo de) 5.216: 
:p~satns mensuales,.!t 'partir ,de 1 de 
euero ,¡in 1m: • 
Cabo!)l'lrurI'o> J{)t;6 'Musn. 'lloménedh. 
¡{;uu.tI'o 1lrlJomlosdo 'p(}rmll.tll?ttétl., 11 
tílJ.!'Ul' tl!1 1 d.(\ l1g'ftSto 'l1e 1!l77: 
Go.buCluudio Salvooot' Torm •• 
1(~luh() 'lH'lmPI'o V1f1tOl'1l'1.M, ICer¡¡.cllldo l)(~ U1. 11 lUt?IIUra 110tle't dl! [,fl.tJ.rfrt 
V}etorst'o. llc lit JlrtlJ(uta l'a;ruJJut(li¡¡t" 
,./)tllTH'l'¡í. t!JlHWSl' 'r'n, Cl11enaa, III 'efp,ctos 
dn UqulrlMllón. IP01' ,dlf~.ru.nl()l&q. qmi o. • Un prclml0 dIlo p(,¡t'marlClu>!l1a Y' l!1uel c 
t,avot' 'dI"] misUl'o legIouario han sido· do ,de :l.'ÑO 'pastlto;¡¡ me,usuo.los,l'1. par-
r (l, a l1zl,vdu.,o;¡ 'divEl!'Sa:i; ,concesiones ,de tiI' ,do '1 dIlo junto ,de 1975 j sueldo de-
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4.275 peset{\S mensual.es, ti. ípa!ltir (le I de diaiembre <,D'.o ' .1e~,:t::e, :e!~!~::: K ,~~~~1~ :: i'2J: I ~oo~al~~ndes nintr¿~~:as ~t~ l~ antigüedad de, 27 de septiembre. de 19'i\6 y ef.ectoseconómieos de :t. de ~ayo 4e i19!7! fecha. de su ~primera. re-
vlsta admllllstrativa pasada ~n el enero de 1977: ~ y ~ 1, e ,;,1 de, J.ullo {1), ~O, nu-fCaoo 'P r i m e r o iFranciscoNoun ' ¡ mero 1(5), la dlSposicIón eomun ter-MUlloz. '..! ....... es ~aera, punto dos de la <Ley &/:19'ffl. de 
'Madrid 1'111& ma (l ¡li1 de marzo XD. O. núm. 64) Y la 
de Mutilados. 
• > rzo e 19'18. . disposición transitoria. déaimosegunda. 
,GmIÉRlIEZ 1.:1 • del Reglamento del "Cue.r!l)o de Mut!- lefatu,ra Provincial. de Mutilados de 
&.LADO lados, aproba,dopor Real Dteereto Valencia 
Oirec:dó. de Mutilados 
"M.?'/i1fffl,de 1 de abril (D. O. núme-
ro 91) y previa fsca.lización :por la Coronel de Jnfanterfa n. Angel Agui. 
,Intervención, se actualizan los tde- lar Góme2l, dieciséis trienios de ofi· 
iRios a los jefes y'ofieiales relaciona- cia1, con antigu,edad de- 28 de abril 
dos a continuación, con antigüedad de iJ.975 y -efectos económicos de :t de 
y efectos económicos qne a cada. uno abril de '197{i. 
le corresponden. ~I\l mismo, diecisiete trienios 4e ofí-
cia1, eon antigi1edad 4e 28 de- -abril 
I CABALLEROS 'MuTILADos PERMA- 4e 1m y efectos económicos d.e 1 de NEÑ"TES DE GUERRA POR LA PATRIA mayo de 1m. -. Trienios"l. " Coronel honorario ¡(teni-ente coronel 
¡letatuTa PT(1)f.ncia~ de Mutilad.os de 4e Aviación). iI). Talmo JJlÍaz Rueda ~n arreglo a lo que determina ell Madrid catares trienios {nueve 4e oficial ir aÑlc~l? 5.0 4e. la Ley 1;13/1966, de 28 cinco de subofieial}. con antigü-edad 
de ~1l?16~bre (D .0. núm. 296), 1as ~ Coronel delnfanteria D. Vicente Gn- 4e 5 de noviembre de 1973 y efectos 
mOdIfIcaCIOnes introducidas .por 111' tiérrez Armajach, quince trienios 4e -económicos de 1 de abril de il976. 
Ley ~r13. de 21 de julio {D. O. mime-, oficial, con antigüedad de ~2 de di- Por esta OOOen se rectifica la de 29 
ro 1(5), la OOOe.n de 25 de febrero de . eiembrs de 1911& y efectos económicos de. octubre d.e 1976(11). O. nlÍm. 257), 1~: (D. O. mimo 56), y jemás disp(). ~ 4e 1 de enero 4e ¡jJffl. por la que la fueron concedidos ca-S~elo.nes .com:plement.arias Y previa l· Coronel honorario de Infant.el'Ía don torce trienios ~nuwe de oficial y ein-
flsea1izoo¡{m .por la Intt>rv('neión, se, Fernando Velase!> Gonzále:a, dOCe. trie- eo de suboficial), eon etoOOtos econó-
cooeeden los trienios acumulabl-es que 11 nios de oficial, con antigüedad de 28, mieos 4e 1 de noviembre de 19'i'6. 
so Indican ti. los j9fps y otici-nles del ü de agosto de 1977 y e.fectos (!conóml. ,Al mismo, quine~ trienios {di('z, de 
extinguido Cuerpo 4e Inválidos Mili-! cos de tt de septiembre de 19.'i7. oficial y cinco de suboficinl), con an· tare..~r¡Hn,n¡omlflos íl. contlnuM!ón, a Comandante de Infantería n. Anta. tIgüt'dad de 5 de -noviembre de 1llCl'6 
tpt>rcibl.r dCsdG 1 dI.; abril dI' 1978. .nlo 1.4.1varez ~lonso, trece trienios y efectos económicos de 1 d.e dictem. 
{ocllO de ancla! y cinco de subofi. bre de 191ro. 
1f!fa'u:ra Pfovtnt:iat de Mutilados de .cial}, con antigüedad de '" de abril Comandante dI! .oficinas Mllitarl's 
ll-lad'l'td 4e 1m y efectos económicos de '1 de don Isidoro Martlne?; de. San Vicente 
ca 1 D J mayo de 1m. 1.I\10nso, trece vIentos de ofIcial, con 
,rone> • 118.n r"anda Bilbao, dleci. Al mismo, catorce trienios (nu.eve antlgüedad,(le S de jupio dr' llrnl y ~~,IS$U~~W~:l) {trece de Q,t1Ci.al y tres l' de Of,l,C.inl y <cInco 4e S11hOflc ..ial. con, ef-ectos económicos <le 1 de 1111.10 
. antigüedad <le 4 de abril <le 191iS y' da 197~. ' 
Jefatura. Pfovtndal (le l\lUl
1
¡. .• .efectos económicos 4& 1 de mayo ¡capitán de complemento de Calla.-
,'. • t al.os .... e I de 1m. ,lle.rfo. D. EIiano Fernándl,}z Pena, diez 
Zaragoza Comandante de com.plemento de la ~ trienios (ocho doe oflclal Y -dos -de sub· 
Goronel Dei, . Guardia Civil D. Fel'mfn Garcfa 'Mo· \ ofielal). con antigüedad de ~ o41-e oc-
nánd-ez ve1n.ttl;I:Y~lPo~n{~~g~e~.~~., reno, trece t.rienlos (seis de oficial, I tubre de 1977 y efectos económicos de 
otiei.al I t <l. • ce a 1::; G tres de suboficial Y cuatro de tropa) I.l de noviembre >de 1971. 
tro.pa)' cua. ro -& subo!1cial y uno de co'n antigüN1ad de 1~ de j111io <le 1977 Teniente au"mar 4e Infanter!a don 
. y ef('I.Ctos econ6micos de 1.1 <le- a,gostoRam6n Roorfgu·ez. Arguile, 4iez trie-
r ' t P 4e 1m. i~s (dos de oficial y 0000 de subofí. 
e,a ura rovtnciaL de Mutilados de Teniente de complemento dG lnfan. ma.l). con antigüedad de 64e octubre 
Cád:tz terfa D. josé Quint!!la MéndaZl; diez de '1967. 
Coronel D. J'osó Tirado D-elgado trienios de suboficial, <lon antliirüedad lAl mismo, once trienios I(tres de ofi· 
votntiún trienios (41eciséis 4e oficIal: de 20 de agosto >de 1976 y afectos eco- cia1 y ocho de SUbOficial), .con a.nti· 
dos (l.¡¡ suboficial y tl'&S dí!< tro~a). nómicos de 1 4e se-Ptiembl'E! de 1976 • .güooad de. :& de octubre de 1m. Teniente 041& complemento de !Arit. Al mismo, dOOO trienios (C'Uat.ro d·c 
le/atUfa Pfovinciat de Mut1.kulos de Hería D. Geormán Alvl1rtW de Sotoma- oficial y ocho de subo,ficial), con anti-
Huel1Ja yor y Castro, un trienio de oficial, gÜl?dad 4-9 6 -de o<ltubre de 19173 y 
con antigüedad de ro de abril de 1976 efectos econ6micos de iI. de abril 
y ef.ectos económicos de 11 de; mayo >de 1976. de [976. Por esta. .oroen se rectlnca la d-9 ~g 
Teniente 'de .,Art1l1ería D. Francisco ~e julio 4('; 1m ~íD. O. núm. 195), p-or 
Fermínde21 de Tejada y namfrez de .ft 'illl;e Je .fueron .concedidos diez trl·e-
Aren/ulo. un trlfmio de oficial, con n10s(dos de o:Ueial y -0000 de sub-
¡(!tatufa. Prm¡indaL de Mutttad08 de antigüedad <le 123 de s-eptlembrG de oficial), -con efectos económicos de 1 
MelitZa i19'(.fi ye.f-ectos económicos de 1 de O'C' de agosto dG 1977. 
tubre de 1l:)1N), Al mismo, trMo trt~nios I(clnco de 
Corouol D. 'l~ra.n.¡Jtllco Centeno L6-
. iP'ez, <lieelnuev<G trIenios (catorce d.e 
ofici-nl, cuatro dnsuJ.¡otlcial y uno d-e 
tí'o.pa). 
. SUbo.flc!al, sueldo df1; coronel, don 
Sid 'fullmd Ul'll (~llnl1.1! AdN'l'n.hnm-¡m, 
número !lO, dloo1oC'Al(:) 'Lr!,t'lnltlí! (cnwr<lIl 
>de oflnitt! y mmtl'O dI!· stJlloW.ilnl). 
Mlolal y olí'ho de subOficial), con trnti· 
lr'fatura Provt'l1,,1.at {le Mu.tilados de güednd .dií (l. d<* OCltubrll dI! ~.!JIl'6 Y SeviUa eff\oto5 ¡'I)Ol1(l1Xticos da 1 dí) '11'O>vipm· 
MU4ldd, 17 do man:o tlP 11178. 
GU'rI~l!\nEZ M~'tr.ADº 
ICoronr~l de rAv!tlc!6nD. v\ngtll AgulJ.-
l'ón ,<l01 :noyo, trMC\o ir!·Elnlofl .(1(1 afI· 
olal, con tmtlgüedM da ro dH Julio 
de, 1m y 'ofClctoseconómlcos <lo <1 {in 
a.golltode 1977. 
Comandante de IInfanter1a q)t. 1"&11-
Co-n arreglo ti, laqu.e determinll ·el .pe ,solis IMe<Una.. dOlJoe tl'lfwlos ~llUl):v(' 
MUcUlo '5." d~ la. Ley 1113/1900, .do 2S dt> oUe1o.1 y tres de suboflcl¡LI), con 
hr~ dG 197i1. 
Jefatura Pttnl1,rwtaZ {Zr, MntH(U/,(l8 ¡ti! 
lI(J,l'(Jr,!o'J'l¡a 
Co,pltán d(~ complomonto dl"l Infan-
tería '1), Jos{\ Mut10z 'Ozllmi ... , un t,rj·(!· 
n10 de oficial. ·oon fmt1gMdad dí', 23 de· 
dictoll)·bl,'e de :.1007. . 
3i! de a:brU d~ ;1.00'8 D. O. nmn.8I 
Al mismo, dos trienios de ofieial, lefatu.:ra Provincial de Mutilados €te lelatara Provincia! de Mutilados de 
con a.ntigüedad de 23 de di<:ie.mbl'e La Coruf/.a.' Murcia. 
df' 1000, . 
Al mismo, tres trienios de oficial, I Comandante de Infantería D. Sera- Alféol1ez de Infa.nter!& D. Andrés 
con antigüedad de 23 de diciembre :fin Quifloa Bustos, once trienios (ocIlo Vá2Ique21 Soler, un trienio d~ oficial, 
de á~73 y efectos económicos de 1 de ,de oficial, uno de suboficia.l y dos >con antigüedad de. 17 de. marzo de 
enero de 1974, .fecha. dEl< su primera ¡ de tropa), con antigiledad de 8 de ju- 1976 y -efectos económicos de:l. de abril 
revista. administrativa :pasada en ell nio de, am. ,de.10016. 
Cuerpo de J>futUados. - I Al mismo, doce trienios (nueve de 
1.1U mismo, cuatro trienios ,de oficial. oficial, uno de suboficial y' dos de Jefatura Provincial de Mmilooos €te 
,con antigüed.ad de ~ de diciembre 1 tr()pa),; con autigüedad de 8 de junio ,.' Oreme 
de.lms y efectos económicos de 1 de I de 1974 y efectos económicos de 1 de ' • 
eul!'l'O de 1971. , juniO-de am. teroa de su [lrimera re- ~J\lférez de ,In1anteria 10. Adolfo Se· 
-Capitán de complemento de Artille- vista. administrativa pasada. .en' el queiros Souto, un trienio' de oficial, 
da D. Juan. li\ndrade iPérezl un trie·, CUerpo da Mutilados. con antigüedad de '12 de octubre da 
pio de ,oficial, con antigüedad de 261 ·Al mismo, treca trienios (die:& de 1974 y efectos económicos de 1 de no-
de enero da 19'i3 y efectos económi{}os oficial, uno de sUboficial y dos de viembl"e de 19"74. 
de ,1 de illovi-embre de 1m, fedha de tropa, con antigüedad de 8 de junio' Al mismo, dos trienios de oficial, 
su primera. revista administr~tiva pa- de 1m y .electos económi>cos de 1 de con antigliedad de 12 de octUbre de 
sada en .el ,Cuerpo de Mutilados. 'julio de 1'ifh. , . • am y efectos ,económicos de ¡¡ de.no-
Al misl;Uo, dos trienios de' oficial, ttCapitán decmnple:mento de Iuten- viembre de 1977. 
con antigüedad da 26 de enero de 1916 . doocia tD. Francisco Rodriguez; !Mar-. 
y efectos económicos de 1 de febrero I tinez, untríen!o de. oficial, con ant1· lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
de 1m. güedad de 29 de julio de 1970, Omeao 
Alfeé-rez de Infantería D. Luis Jun-! íAl mismo, dos trienios de ofieial. 
,cadella de Ferra;¡.-, un trienio de off- eon antigüedad. de 29' de julio de 1973. 
cial, con antigüedad de ro de marzo !Al mismo, tres trienios de oficial, 
d(> aW-l yefecto$ .económicos de :t de con antigüedad de 29 de julio da 19'16 
abril de 1976, fecha de su primera re- y efectos económicos de 1 de octu. 
vista administrativa, .pasll{la en el hre de 1m, feciba de su primera re.. 
Cuerpo de Mutilados. vista ,pasada en el Cuerpo de Muti-
lados. 
Coronel de CabaUll,rin D. AnibalJCn· l.J\1fál'eZl de :Infantería. D ¡osé Ledas-
ro 'Román, irl'oo t-rl'uios dI' oficial, mil. ¡aviar. un trienio de o:ticial, con 
f!on antl~Uffllld d(' '1 de septiembre antigüedad de 15 de JUlio de 100'7 y 
de 'l9!i'7 y efí'ctos !'Cof\óm1cos de '1 de efectos .económIcos de :.t de agosto 
octUbre <le 1977. 
.cn:pitáu{lfi c:ompll.'mt'nto de. rutan- . de 1977. 
tf\r{/l. 1). Pa¡;cual Brun .00rql1l', un trie-
nio de oficial, con ant1¡.tüe4a.d dI' !.!~ lefatura Provincial de Mutilados ele 
dí' abril d!' 19>ID Y "rectoll l'Ilon-6mloos Lugo 
de i1 dtl J\ln!o de 11976. techa de I'iU' 
primt'rn r('vlsto. ndmtnist.rntivn. ,pasa- Teniente cOl'onellhOnonarlo(coman8 
da en el ,Cuerpo de Mutllados. danta d·e !nfa.ntel'fll.h :D. losé Miguel 
Al 'm1I1mo, dos trI-enios de ofiolnl. llodrígut!2J. trece trienios d& otlc1al, 
con antlgüe.dad de ~ de julio de 1m can antigüedad de 2; de marz(} d~ 1975 
Y ef.ectos .económicos de ~ de agosto yetectos -económicos de 1 da. abril 
d.e 1977. . de 1976. 
'C¡Ll',ttó.n anxlliar de .4,-rtlUerfa (Ion !Al .mismo,catorce trienios de Ofi-
José La.hoZl BUi?, once trienioll (OClb.O c1a1. >cop antigüedad de 2 d~ marzo 
de, ofleta1 y trt'S df\ S'lllJoflciul), <Jan da :1978 y efectos ,económicos d~ ti. da 
antlgüedDAi de "1 dE> febrcJro de lGi4 abril de 1978. 
Y' cte·Qtos económicos ¡(Ir,. t d·e. marzo Por .esta Orden se, r-6ctifica la <de. 9" 
dG :19'i1G, ,f.eC'ha de- su ;pl'imem revista de mayo de 119% {;l). O. mimo 129h 
udmlnl.strQ.tiva ,pl.l.sllda en el Cuerpo pOll ·10. 'que 10 tueroo {loncGdldos' tl'.a-
de !Mutilados. «lit trienios de oficIal, con .e,tectos eco-
IAl mismo, .doce trlt'nios \(mtGv<G de n-6mi«los da í1 d~ mayo de. 1975. 
oficial y tres de subo,ficialh <lon I.l.nt1- lefatura Provincial de MutiZados ae güed!l.d de "f de feb¡'ero {le 11m y ,(l!·ec-
tos eco.nóm1<los de 1 de marzo de :1.977. ]'lá~aga. 
lafatnra ProvinciaL (le M71ttla4,r)IJ de 
1Jurgo$ 
T!mientG lflgionario JJ'. Pe-r,f.ec'to [)«)-
mingue." Villnsan.te, .cuatro trienios (uno dno!-iota!'. uno, de suboficial y 
Alférez de complemento de Infante-
ría 'D. Ignacio Izquierdo za.patero, 
nueve trienios de suboficial, eon anti· 
giledad de 22 de septiembre d~ 1976 
Y efectos t\Conómlcos de r de. octu· 
bre da 1976. 
T.e.nlente coronel honol'ario (coman. 
dante d-e Infantería) :1) ... "'nionto P(~rcz 
Gómez, doc& trienios {dll1z de otloln1, 
uno de suboficIal y uno de t.ropa.). 
con antlgüedDAi do 22 da septiembre 
de 1m y efectos económicos de 1 do 
octubre de 1m. 
:Al mIsmo, trece trienios (once de 
atlclal, uno dG suboficial y uno de 
tl'opn), con antigüeda.d de 22 <le l\{,p. 
ttt'mbr-o de 1976 y ef~tos oo.onómlcos 
de'l d& octubre de i1916. 
lefatura Provincial de Mutilados di!, 
Pampltma 
Tenienta auxiliar. 4e Inta.nteria d(ln. 
IgnaCio Aguirre IAlfaro, diez trienios 
(das de oficial y 0000 de SUboficial), 
con antigüedad de. 13 de enero de 1977 
y ·efeotos económl.cos da 1 de febr.el'o 
de. 19'i\'l'. 
relatara Piovtnctat de Mutilados de 
Satamanca. • 
Teniente de. .1Fnfa.n'ter!o. '1). Jos~ il?a· 
oheco Péraz, un trIenio <le. oficia.l, con 
antigüeda<l d() 2:1 <le no'Vlembre de 1Gi6 
yeJectos ellonóm1cos d'e. !I. de. di(ílem· 
b1'e -é1<a 11978. ' 
IComll.ndnnte dll !lompl<l>manto d¡¡. [n-
ttlntorílJ. n. :fll.Cln'to ¡UipOdl1f1 Gurp.¡¡glll, 
onCé) tr1enio¡; (nueve de. o;1'lole.l, uno 
de aubof1clo.1 y uno de tl.'Opll), eon 
antigüedad d& 2() dfi' ,d;LGl11m11l:'!l <l(J ([{}I('J. 
{los de, tropa.Q. oon antigüedad de:l. de lefatura Pr(}vtnma~ de )1unZMo! al: julio de. 19170. Sa:n S(J'balttZan 
Al mismo, do<t1!l tr1(inlollll(d~~%; d.¡¡ ofi· 
ola.:1., uno d() RuboficioJ y una do. tt'O-
¡pi)!, con am.t1güedild de. 20 de <llclflm· 
hIle <de- 197&. y ~.t&OtO!l econ,OmiCOll de 
1f. de agosto deo 1m, ;1'.¡;.cha. de su pri· 
m>sr& l'Gvl$ta DAiministro.'tiva. pasado. 
.en .ea CUfJ.l',pO de-!Mutilados. . 
Al mIsmo. c{.n.co trí~nlol! {dOJil de 
ofleial, uno d~ su1:¡otl{jlo.l y do!! de 'r!lnltní~e dfj' Mrnplernento d.!'> lntMI· 
troplt). CIOfi Il.nttgüMM dn '1 dA julio tOor!Ii.n. ,Átlgusto 'LóP&z Muno:tl, nUfloV!I 
di\) 1973. trirmlol! ,do< ímDo!lolnl, OClli I.l.ntlgll;IHlttili 
.Al mismo, s~ls- triGltiOs l(tt'OE\! dG oft· dI! 6 .é{~ 11llrll de /1m y flftloto! ,flConó· 
01111, uno d& llIuboff cí 0.1 Y dOIll <d~ tro- mlcos ,é{(j. '1 <do dl()lembrn de ;197,(;, t{l. 
pa}. con ant1güedllid de, i1 ({·a· lulio C'lUl< de (fU ¡prImal'o, l"wisto, a<dmln1s· 
d(; 197\l Y ef«}ctos económicos da iL ({El tratfvn. !pllllad,l,1,(1nGl Ouor(po <1(Jo Mil· 
enero ,cl!e zt97li'. ,fecha. d,e su ,primero, r>6· tilados.' , 
vis,ta,admin1strat1va, ,pasllida en (;).1,1 Al mismo,. diez trientos, de sUbofi· 
c.ue·rpo di.?'Mutllados, ;;ia1, <con antigüedad de 6 d~ abril 
D. Q.núm.'ij2 
d~ 197& .,. ef.ectos econÓmicos de 1 de 
ma.y>O d~ :1976. 
lefatura Provincta~de l\ltttilados de 
Sega'IJia .. 
Coronel de Artillería iD. Emilio de 
castro Bocos, quince trienios de ofi-
cial,con antigüedad de 3 de septiem-
bre qe ,:1972 y efectos económicos de 
1 de septiembre- 4e i973. .' 
Al mismo, dieciséis trienios de ofi 
cial, con antigüedad de 3 de septiem-
bre de 1m y ef.ectos económicos de 
1 de octubre de 1976. 
Por esta .Orden se rectifica.- la de 31 
de julio de 19'1'5 ,(D. O. núm. 197), por 
la que le fueron concedidos quince 
trienios de oficial, con efectos econó-
micos de 1 de agosto de ;1975. 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
f'itoNa . 
Comandante de Infantería D. Ber-
nabé Vivar ,,>\rteaga. catorce trienios 
~diez de oficial y cuatro de subOfi-
cial). con antigüedad de- 2-6, de di· 
ciembre de 1m y efectos económieos 
de 1 de. enero de 1m. 
OABALI.tEROS MUTn~ADOS ABSOLU· 
TOS EN ACTO DE SKRVI(.'lO 
lrfatura PrcwfllciaZ dl' Mutilado8 de 
PaLma de Mallorca 
-Celador da Obras y Tallllrn!i, Mi-
mllado a alf(\l'éZ n. :Juan Bassll. Lla-
dra, diez trienios (cinco de oflcinl, 
éuatro de suboficial y uno de tropa), 
con llntlgüed:td <It. 30 de marzo 
de 19'".15. 
,Al mismo, once trienios (seis de .ofi-
cial, cuatro de suboficIal y uno .¡fe 
tropa.) , con antlgüooa<l de 80 de mnr-
zo de 1958. 
IAl mismo, doce trienios .(siete de 
oficial, cuatro {le suboficial y uno de 
tropa), con antigüedad de ro de mar-
zo diO 19&1. 
Al mismo, trece tl'ienios (oeho de 
oficial, cuatro de suboficIal y uno de 
tropa), oon antIgfteda{l de 30 de m(1:1'-
leO de 1964. 
Al mismo, .oa.torce trienios (nuev.a 
de ot1c!al. cuatro de suboficia.l y uno 
de tropa), con a.ntigi1edad de 30 de 
nl¡¡rZO de 1967. 
,Al mismo, quince trienios (dfel'i de 
()flc~rtl. cuatro ·de suboficial y uno de 
t¡'oPIt), con antigüedad <le 30 de mar· 
zo da 1070. 
Al mismo, d1ecfs;éis trienios (once 
de arletn1. OUiltro de, sub<lU(llnl y uno 
de tropa). (lonantlgfiednd de 00 ode 
man.o de iUl73. 
• Al mismo, dlec1¡;ietll t,l'lmlfos (,liMe 
<le oflúial, CtHttro dlt subOUnlnl Y UM 
(J Il tropa)" ,¡¡rm fl.f1tlA'iít'dud de 00 do 
mul'ZO dO. '197iJ. Y' ,!'f!'l'lt05 !'nonómh:oe 
del 1 dé Ithrll dI'! 1976. 
lefatwra. ProvLnM,aL lÍo MutiLados cM 
l;cón 
TllnilQ,nto e01'o;na:l .0,'1'1 Al.'tillmritl; doon 
EmLUo fila U,r.efia., ;nueve tri¡¡,nioíS de 
o,ri.cta.l; co:na.ntigl'l:edad ,de 1. a.e 0'0' 
13& 
tubl'S d~ i1973 y~rectos econÓl~iCOS de I Paricio Diaz, si~te tl'ie-nios de onci~l, 
la misma fí.'Clla.. con antigüedad <le 23 da iuli.o da. 1m 
Po'!' -esta ()1'd.(!!'L '8e. rectifica la de 16. ~ y'efootoo í.'Co,uómieoo ide 1 de- !lgO'l'fo 
do jnlio de- 1976 (D. O. illúIh. 169). .pof! de am. 
la que le fue-ron CGMooidos nueve ~ 
trieni.os de onClal, ilO'n efectos eoonó.! lefatu:ra Provi:nt:ia, de Mutiladas de 
micos de ::1. ode agosto de 1976. i . Córdoba 
Al mismO', die~ trienios de ofielal,! • 
COill 3ll1tigüedad y efectos· -ooonómic()s ~ Capitán de- complem-ento de [man-
da 1 de ootubr~ de 19'f6. ! t~ria D. Rll.'fael df'l Mo.ral López, un 
j trienio da oUcial, con antigüedad de 
~ 13 de septeimillra de 1914 y efectos eco· 
CABALLEROS MUTILADOS PERMAl'lEN- ¡: nómioos dti '1 di' febr¡¡.ro da 1976, le-
~ES EN Af:rO DE SERVICIO ~ ¡ eha. de :su primera ·re:vista amninis-
• I¡ trativa ,pasada. {'TI el Cuerpo 4e- ::\fu-
Jefatura Provincial de l'Ifutilados df~ ~ tuados. 
lI:ladrid " Al miSIIl{}. 40" trienios de oficral, 
¡co.n antigüedad de ;l3 de septiemOl'& 
·Co'ronelde ;Infantería. :S. Lnis Mar- ~ de 1m· y efectos -ooonómicos de 1 de 
tín Lunas Ler¡;undi, qumco trienios 1: octubre del9'i'7. . 
da oficial. e(m antigüedad de. :ro de 1\ ' 
agosto de 19<7 y efectos .económico'5,' Jl!fatur-a Provincf.a.Z die llf1ttH&!oS €le • 
de 1 de .septiembre ·de 11971. : Las Palmas de Gran Canaria 
Tani.ante coro!l\?l de Aviación (Ion i: .. 
José 'Sánchez Carmona, ,dIe>;:' t.rie.nio5 . Comanda.nte de Aviación D. Luis 
de oficial, 'COdl antf.güooM de '1 de L()pez {lel Amo lionzá!ez, diez trienios 
marzo ·de 1917 Ji e(€etos -económicos de .pfielal, (ton _antigü.edad de 26 d~ 
da :;t de abril de 1m.: maI'ZO ,11" 1976 Y e€feetos ('Conómieos 
Por esta Orlle·n se reétifica la (1(' 29-" do 1 dI:' julio de 1976, 'tooha de su pri-
de! juliodt, 1977 (D. O.miro. !9-il). poQ'~ mE'I'U l'<,vista administrntivapasadll. 
In qU910 fuel'on con6{!di{los dl~ tri!'-: en el Cuerpo de Mutilados. 
nios de oficial, con ('1ectos ooonómi·' Chntl'amw'stl'e d~ }a. A l'fil tul a. (te. 
COR d9 1 .¡fi' n~fj,.;to {le 1971. ! lIhllfí'} U. Malíllí'¡ Alldl'a.¡jl' 'l'oc()n. 
'ft'I1!f'flti\ :mxmnr d(' .~l'tmM'i::- d.on ~ {)IlC~ trii';nlos (uno {jI' orit:ial, íJil"fA>. 
Alfl'í'llo Bñl'l'al emiRS. doo¡> t.I'I(·lIWSj <1,\ 1;1Ibnfll'lal y tres de t.1·HIlU). 1!Cl!I 
(~lmtl'() 1111 oficial y ocho dl' :m~(}fi-l antigüedad .¡jI' ~ .¡l(.; r.'hl'iH'O {l' ¡ni:! 
CW.l). -con nnUgüildn,d de 1G,¡ip rltlvwm·' y dl'fltO$ í'Go.rtÚm¡,¡:o1\ !le ,1 dI} scptll'nl. 
bl'íl ,11, Ht71 Y I'ft·(:tu~ ("Ccmórnlcos de. br~de 11173. 
1 /11' .¡!!r,11'1fl1'1't' ttl' 1971. Al mismo, fjl'lCíl, trit'llioli (dos -{(~ 
'l'N1hmtf\ {lIt la Am),l'flin Civil don oficial, ~il't('l d~ lSuhQUcial y tl'es de 
Agustín HemfmdezOl'gnz, nueve tl·ij~· • tl'opa), mHl antigíií'dtHl dn 22 do 1-e· 
n, lo:,,; (d06 .¡fo on~¡nl, uno de,.sUb().r~,;¡nllj bl'(>l'(J d() 19T.,5 ~. ,!'il'etos oeeonóm!oo¡) 
y so!'! df1 tropil~, con antlgüf-dad ,dI' ,(1(\1 dI' aJ}ril dlt 1976. 
,1 de marzo dG 1971 Y 'fllootos í'{lonó- .\1 mi;:!llo, tl'eCH tl'il'.·ntos (tra,s;ñe 
m!co¡:; dtl ~a mismo. fceha. oficial, Stl'te -de subo!l{::nl y t,!'(\¡; <lE 
1 tropa), eon ntlt¡gü~l(lad >de 22 <le -fe. 
Jefatura ProvinG1at (le Muttlad().~ /le! lWIlI'{) 'liE\ 1978 Y f·tf'ctQS ooo-nómieos de· 
lJurgos 1 de marzo <le 1m. 
C~Lpit(¡,n (lo J.nfanteria D. Domitilo 
Andrés L6pez, 00110 triealios {siete de 
oficia.l y uno de subO'tl.cial), .co-n an-
t!güedad do. 1 de ,n.ovl.p.mbr(i de 19'1'ü y 
~,rf>otos eeo.nómtcosde 1 de junio de, 
1m, techa. de su primera reviRta afi-
mf.nfstrat1va. 1)asada. {ln .el Cuerpo de 
Mutilados. 
lcfatum Pro'lJtneiaL de Mtttiladoll de 
Grana.d4 
Comamill,utG de ¡().tieinM M!l1tares 
don .Antonio MIlf!,oz MaUna, ,nueve-
trie,n1OS .0-0 oticill1, oon antigüe·d,nd de. 
4, de mayo >de 1976 y efeoCtoseco·nómi· 
<JOg ,a,e i1 ,a·G junio de 19'1'6. 
Comanda.nte de Q.tl>Ci,nIls Militnl'e.s 
don J'oaqllln v.aJero Mata, trece trie. 
nf.o5 do MI,cía!. 'COltt ant!gü·r~ll1>dde. 21 
de juU-o do 1977 yl1't'rl()to5 (',eo'nómicos 
do i1 ds ago'ilto- !(!~ ¡llm. 
¡(lfat1l'ra Provinl!fat de Mutiladoll di! 
Oviad.o 
Ganlll,ndo.nte llo-no.ro.rlo (l(lll;Pita.n de-
la GUllrd1a.Civil) D. Francisco- Mol!· 
.111',1'0 Uero., ,cator.co trienios «matro 
¡(}e o.flein.J, t.re.s de suboficial y <¡late 
do t.ropa), <lCJ.nant~gü6.d¡)¡d de 12 de 
noviembr~dol00s. 
Al mismo, qui'noe trienios (.clnro d& 
oficia.l, tres >de subOfieia.l y siete de 
tropa), oo.n antIgüedad 4-e. 12 d,¡; no-
v!embroQo 19-71. 
IAl mismo, díl1cisé·1s tdonlos (seis 
de oficial. tr,p.,g 'a,s subo'!J,cfal y slet¡¡¡ 
do tropa), ,CO,Ir n.ntigü(;(lad de· 12 de 
'l1ovl,embl'Po ,de 11174 y eltectos t!oCon6m1. 
.cas ,do 1 'do abril >do 1976. 
,.\1 mismo. dlllCls1et¡; trie,nioo!! (.sIete 
de o.f!.C:ia.l, tN'$ .¡!& JlubMiolllil ::¡ siete 
do iro'Va), Clon ttnitl·S'iicdn,ri d,,, lt de. 
nO'Y!Mlbro ds um Y' p,ff:\{)tcJ.¡; .ooo.nóml. 
(lOij rl(\ :1 ,do ,tUoeiemh¡'(l dll 1m. 
lfJtatt¿1'(1 Pr(7)tn(!'la/, da Mu.tUado8 dH 
C(,t(J(~re¡¡ DE l'JA SEcarON D1Y lNUTliXCS PARA 
:rol, SEl'tV1ClO 
r:npltl\n 40 !f.ntnnt~rro. D. IF'l'flJMl'lOOO 
Viv!ls Barr!6Iga, tr('rl!'> tl.'hl,nlo·s dl't .ot!.. lf!frttnra Prm¡tn(tial, (le MutHatJo.~ dI! 
alnl. ¡non Mltlgüeda<l ,('!('\ 13 de abril Jladrfd 
de rJ.97S y (',t,ectoa ecornómleo.s de 1 de, 
mayo do 1978. T.c>ni'l'.nte d~ !nfanteda n. ;j'-oa,qurn 
Con:¡.oillda·nte ,de ifl11fantlt'lI'ia -D. José AImniz Rodríguez, !llueve tri p, n 1. o s 
n. O. núm. 8'2> 
(otlho cUí' OfiClo,l y UJ!10 de tr()pah con Del Extinguido Cuerpo dl' Inválidos De ta Sección de Inútiles para et Ser-
antigüedad de 1 de, junio !(le 1973 y l\fiLUq¡res vicio 
efi'etos c.uo<R\Jmi-uos da ti. tie septiam-
lleeue 1973 Corone.! J).En1ilio:M:ul'tinez, ~:tarti-
Al mjsm~, dieztrie>¡üos (nueved\:l' MZ, el dialO !(le marzo de 19'78, en 
oficial y u.no ·dt; t.ropa), ,con oot.igüe- i Cuan de Poblet {V~lencia}. 
Cabo legional'i'O D. Salvador, Gonzli~ 
lez Bue.¡¡o, el día ~ de. .enero de 19'18. 
en Má.laga. 
dad y t'ft'Ctos ooollómieos de él. de ju- I Madrid,"I de a]ml de 19!t8. 
cUlO d:.l 0191&. I 
Policía armado iD. Pe<}r{) Valdas ./U-
caina, e.l día 26 dec enero de ::t.oos. en 
Madrid. GtlTlmUEZ Mm.LADo 
1\1:adrid, '1 de abril de 1978. 
'Por esta Orden se l'ootifi~a. la de 29 ~ 
de julio de 1977 (D. 'O,uúm. 195), por ¡ 
la que le fueron c()ncedidos nueve I 
trienios <113 oficial, ,(lon efootos ecll'nó- ! . ' ., 
nüeos de 1 de a ..... osto ,de 1971 I Seguu comuurea la Dirección de. Mu-
o . tilados, 'han fallecido .en las fechas y 
¡ efatztra Provincial de lfutilados de! .Plazas que- se '1ndic3ill., 1.0S suboficia-
Barcelona les relacionados a' mmtinuación: Medalla de mutilado 
• 
Teniente da Infantería 'D .... <\:nastasi{) 
. '\maro Ll\m.brosio, nu&Ve trienios (cin-
eo dl'l ()ficial, tres de suboficial y uno 
da tropa), con anti.güedad -de 3!- de 
julio d'i:\ 19:19. . 
Al mismo, diez trienio.s (seis da. ofi· 
eial, tr~s de sub!lficial y un/) ,de tro-
pa), con ootigüedad da 3!-' de julio 
de 100'1 y efectos económieos de 1 de 
septiembre de 1913. 
lt'fatura Provincial de .'i!ttlflados de 
Satamanca: 
·Comn.ndú'Iltn de [n:fMte.ria D. Eu!o-
~io Grizmtín CabezM, doce tril'.nlos de 
onC:!:l~. (Ion o.ntlguptlw d{} 'de- mnrzo 
dn 1900 "1 I'Íí'CtO!\ 't'O()nÓmIMS -de 1 (le 
5I1ptle.m·})l'G de 1973, 
!\1{\o!ll'l(J, 17 d~ ffitl.l'ZO (Jo !1976. 
GÜTlenRE?, iMEf,f.ADO 
(~OI1 u¡'cgl() It lo {11l!1 detf)rml'fll1 el 
nl'tí~n!t) 5.0 ·tIo la -lA/y '1113/1900. de, '2S 
dtl .dictrmbrG (D. -O. -núm. 296), la.; 
m<H'llficooione.s introducido.s PO,l' la. 
I,ey jU~l7a. de 21 dfl julio (D. O: Itlít-
ltlt' 1'0 105), la. Orden de 25 de te.brlfl'o 
dul9!n (D, .n. m1m. M) y demás dis-
pos!eÍo,n-oo co.mplemMta,rins, y éj)l'()via 
,fi.¡¡Cftl!ZIlCi ñn POI' .la. 1!,nte.rV'&nci-6n, se. 
t~O,tl('t:,¡len die·ciocho ,trienios Mumula. 
hles .{(ji,()cisóis de, SllflOflo()l1l1 y ~los de 
'tl'O'pu.) n.l ltuhtemen.tlJo <d~l Exti·ngulllo 
(!tmrpo <dI, Inválld()\S MHitlll',es J). kn· 
dl'és UotJSl1 Ma:tnmo'ro.s, destina,do, '!l1n 
(,1 Museo del ,Ej(lliClto, n. lHH'.cibt'r des. 
(lo 1 ,do Ilbrll d·(~ 19-78. 
Mt¡,¡lrid, íJ.7 ,(le 1ll1l1'W dll 1m. 
GUTIJ!lum¡z Mm.I.ADo 
Bajas 
~11¡.(liU ,cótn.ttlll,un. 11l. ])!r(!tlció\1! do 
MutllMI'Ú/S', han ¡f'u.1Hmldtl 1m .ttts f()'ClttH! 
y Iplmms 'qml' IW h~tU(jtl.u, los, jt'litlkl l'(!. 
ltwll:lllltdml' t1llontinulHll.ón: 
l~allalZ('r(/ lmtttD(ul,o lnJrma/wnte {te 
[/ufI'rI'a zlO1' La, l Jatrl,a, 
C¡JUltmr!ll.tu'tíl iíOlmn'ul'10 '(t.\l1plM.n <in 
lru.tru¡tm'!n'l :li',l<'ro.llCl¡¡co IIlIIez Grmz~í­
Iez, (11 dío. 311 <d~ Oi'ltub'l',e d(\ 11l77, -en 
Vec1lla de. Vald(ll'!).oduy '(\Valladolid), 
Caballeros" muti1,ados permanentes de 
gwrra. por la Patria. • 
~ 
Sargento de ;¡nfantería D. Josi' Va-
rela ~'It;ilán, el día 11 de febrero da. 
19'i8, en San Fé-lix de Paz-otero del 
Rey (Lugo). 
'Otro, n. ~<\ntonio .l\.dánGonzá1ez, e.1 
día 'i de febrero de 19'18, en Santa 
Cruz de Tenerife.. 
Otro., D. Isaías Dooce-l Aguado, ~1 
día 2.& de enero dt' 1978, en Palencia. 
.otro, ID. Bernardo Fernálldez· Mo.re-
jón, el día ~ defebrel'o de 19'18, en 
Madrid. 
Otl'{}, n . .AndrÍ's ATamburu Egulza· 
hal,e1 dia 1'" de f(l>urel'o dI' 1008, en 
l"lIlU S(101mstUtn (Gnlpllzeoo). 
Otro., 11)1, ,CIandto R<ld·:rjguQZ MIll'tin, 
el .¡fín 9 dO! mnl'ZO de 1973, .(!u Sevi. 
lla. 
{)t,l'O, '1). .ronquín 'IlIve,t'o Gonzti.lez, 
el din 25 <lll ,febr('ro dI} il9!i6. en ,Las 
Po,lmas d~ Gran Camarla, 
OtI'O, n. -Gel'uulin MUlioz He.t'udnd(>z" 
el fl!a 8 du- j'cbl'el'o de 11D17S, en Vallado-
11<1, Il .. dscrlto a la 3€'faturaProvlneial 
de !Mutilados de Sulo,manca, 
Con arreglo. a 10 'que determina .el 
articulo 125 4el 'Reglamento d-el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados por 
Real Decrero 'I12/1~77~ de 1 de a:bril 
¡(D. O. núm. 91), en relación oon ]00 
artícUlos 32. y 61 de 1a Ley General de 
Recompensas 15/1.1.00"0, de .l de, agooto 
(D. O. núm. 176), se concede la Me-
dalla de. Mutilado a los jefes y oficia 
les relaciqnados a co.ntinuación: 
Clasificado caballeto mutilado perma 
nente en, a.cto ele servido (compren-
dido en ti apartado ~. o del a.rtfcu.to 125 
deL citaao Reglam€"ltto 11 arfEcijlo 51 
de ta Ley Gtmerat de necomp('1t..~a¡¡) 
ea,pitt1.nhQll1ol'al'io(tenient& auxiliar 
da -Caballería) D. loaqllin Tienda Ma-
de.ro, adscrIto a la Jefatura. Pravln· 
c1a.l <le IMutllados de C..órdoba, eGn 74 
puntos de muttlllCliól1. 
Clasifica,dos calla.nero muttuul.o tUI' 
al! guerra por la Patrfa(ComP'l'en. 
(ltelo.~ en el apartado 3.° deL articu-
lo 1115 del citado Rl'gLamento 'U articu.-
lo ~ ac la LC't1 General de Reco.mp¡'71-
sas) 
Otro, 11). ,1~l'ut(}S .Hodl'fguez Caaveil'o, COl'onelde .>\rtillería D. Viccnt~lltl 
el (Wl. ~ <l·e febrero de 1975, en C,llilza- Hal'O Mingue?), jefe {lel Regimiento d& 
dos,Cauveiro·¡(!n'Pl'ola (Lfi. CarUlia). Art11lel'fa I1llÍm. 22 (GerQll1a.) (R. G. n'l1-
Otto, 1). Ik\!lnador Aod(m I.I\1'ean, el mero 71J175-)o, con 80 .puntos da. muti,la-
día 29' de enero dtf 197&, (>n iLaUn c16n. ;Por ,"sta ,Ol'<ll'<fl s(~ rectitlca. la d& 
(Pontc.ve.¡11'a). 17" t 1 (';' O • 49) '" 'l' la Sargento. de .t\.rtllle1'íl1 n. l,'abl':lclnllo ",e () 11'01'0 Ilu, • numo ...... 0' . 
S.¡í.nchez Gatán, .el día" <le !nfi.rzo <le qua. se Me concedía la eitada Medalla.. 
como dis.ponible en la 1,a. Rrgión Mi. l~'i'S.en ,Madrid. litar, adscrito a. la J·etatnra. Provin-
Sargo,nto 4e. ,Z,ngenleros D. Pedro >cia} doe ,Mutilado$ de <1&1'ona.. 
Día1l·Rodrígutl7" el din ~1 de fehr(~l'o Ool'ou.el alonoral'io (tellitl'llte co.l'on!'l 
de 1m, e-n 'T,as!["nlmas de .Grrui1 (;n.- de Infantel'in.), en ¡;ltua.ci6n de reti-
naría. rado, 1). Urbau.o lManteca H&l'l'&l'O 
, Otro, ,1,)<. 'MIUIU,,:1IGU1Hilfl(¡ltts Vá.zquez, (R. ,G. ¡n(lm. 7.1.100), -con r1~pU'tltos d& 
tI dtu 2i1 <le. fel)1er~ de 19~. &.n San- muti,laa6n, 3:dMrito a ltt J'etnturo, Pro-
iingo< (10 'Compost(l-lUr~!,a ,(.Ot'tlfia" "vhlclal ,ela ,Mutnndo50 de narcelona, 
k'i!).1'A'flll'tod(~I'nfa~Itl\r:iíl.. ,~e Marino. Teniente. hOtllorarlo ¡(>subteniente de 
don- Antoni(Ji Quin~,fll o ·(,0.1 (l.tfl.o, el díIL la. {}uILl'{'Ua .Civil)o ¡'TI situación de te-
15 de! ~el:wel"ll dt' 1lnFI, lHi ,1.a ('.oI'Ul1a. tirado, 11Jl.E1fm:¡' ¡.J,é~ez¡ S á n -O hez 
Mndlid, 7 dl': ahril. l(ie197S, (R. G. m'uu, m1.51~), n.ds(:rito u .in. ¡{'-
(1uTI~l:U1E7. Mm,LADo tn.tUl'o, Provi1loial .p.e MllWu(}'os du (~á· 
oert1s, con 00 pu,ntof! {l(\, muii1ncl(}n. 
8(1).\'1111< ,tlofilunlmt lit lHt'lltH}lón .¡1(~ 
MutHlldtls., lUl, 'YUHI1td4tO (111 ltls .ic(llittB 
Yl~1tl,ZltH quo HU ltHHntm, ,1\1 p~1'S0l1t1.1 
l'Nll.clU'fllH,tt) lJ. IMJlI'tiIllHt(}llÍ,ll: 
CallaW'l'o/llutnmlo 11l'l'1naIIMI,t/! (tI' 
fI!J.('rra :por la, l!·atrla 
Soldado ¡(la .I'l1'fantcl·1n /lit, Iu/m Gn-
11,án 'LlnIDtw:(l,l'On', r·l ,(lía rHi orle febl'ttI'O 
do 1U178, en Villo,clo. J(Pale.ncio.) • 
. ". 
M!Hlrltl, 'f dt1 n.bl'll dH :t9'i'!t 
'CtlU M'l'(l,glo' ti. 1.0 'qua determl'nan los 
o,illlU'l;ndll/'i I¿.(} yo 3.11 {lt}lrrrtl(mlo 1~.,'l, dnl 
UCgllatnpnto dtll BÜ!l(lm('l'tto (!UtwJ>o .¡líl 
Mu'LWldo¡;, ,111U'og')U.tlo ¡por a.lf1tl.1U1l:Cl'!l-
to 712jlUrr!, <lo '1 {lor~ o,bt'l! ('1), O. nú-
mOt'O 91), en :t'(jl!~(~lónoon l!Oll al't{oCll· 
10& 3'21 Y 5rJ. de la. 'Ley l{X(mel'llil de. Re-
compensas, 15>/'191(), de 4 <le o.goSlto 
1). O. núm. 8;l 
(D. O. núm. 1'1'6), se ~ollcede la. Meda- ArtilleroD. Maoario Fernández Fer- A<ldcrito a la. lefatura ProvinciaL de 
na de tr!-1:utilo.do, a los suboticiales re- nández ~R. G. núm. 1W.2'ID), con 25 puru- ,1'tfutitados de Log'l'ofto 
lacionados a. oontinuaeión: • tos -doe mutilación. 
Caballero mumatlo pennanente en ac-
to de servicio ?( I.lomprendido en el. ar-
tfl.lwo'S2 de la Ley GeneraL €te Recom.-
2if'nsas 11 apartado 2.0 del artículo .1'25 
del citado Reglamento) 
SUbteniente mecánioo de manteni-
miento de avión D"Franciseo Gómez 
Priooo ,¡:R G. múm. r61.1~h adscrito a 
la J~fatura PrGvincial de iMutilados de 
Palma de !Mallorca, con 56 puntos de 
mutilación. 
'Clasificada camo caballero mutilado 
útU de guerra par la Patria (compren-
dido en eZ artículo ~ de la Ley Gene-
:ra4 d.e Recompensas 11 qparfadO 3.° del 
.artfculo :1:25 del citado Reglamenta) 
Soldado de Infantería -D. losé Atía-
Adscri.tCís a le Jefatura Provincial de los Muri11() (R. G. núm. ~. 835<), con 
Mutilados de BarceloM 3() puntos de mutilación. 
Saldado de ?Infantería iD. rCasimiro Adscrita a la Jefatura ProvinciaL de 
Delgado Ruiz (R G. núm. Sl}JI46), ·con Mutilaaos de Lugo 
\15 puntos d~ mutilación, 
'Otro, !D. ~~toI1io Arias González 
(R G. núm. 66.458), con 2i} :puntos de 
mutilación. . 
Soldado de. Caballería D. Pedro 
A"auilera .;ruez{R. G. núm. 'i1.1&1~. con' 
Soldado de 'Imfanteria D. José !D'1az 
Ramir€z '¡(R. G. núm. '20.498),. {}oll 16 
puntos de mutilación. • 
15 puntos de mutilación. Adscritas a le 1efatura Provincial. de 
Adscritas a la Jefatura Pro1Ji71cial de 
Mutilndosde La C.fJTuña 
• -llfutiladosde Orense 
Soldado de lcnfantería D. Emi1lio 
Vieitez Carnero (R. G. núm. 71·.200.)t 
con 15 puntos de. mutilación • So~ado de 'Primera de Infantería 
Subteniente -especia1iS't.a del .. <\:rma don Alejandro Sánehez: 'G u z m á. n 
da A"liaci6DJ. en situación de retirado, CR: 'G. núm. 8.8(0), con 16 'Puntos. de 
4onCirHo, Fernández Rodrigue z mutilación. 
{R. ,G. núm. 28.415,oon 115 .puntos de Soldado . ~e llirrfanteria D. ~enign~ 
mutilación adscrito a la Jefatura. Pro. 8eoooo 8<'1}3.5 (R.G. núm. 71.553!h con 
Otro, D. CeIso Fernándef;' Vá2quez 
(R. G. núm: OO.800), con 20 ~lmtos de 
mutilación. 
"' 
d d B d 26· puntos de mutilación. vinoial de muma os' e a ajoz. 1 'Otl'O, ~. José Hermida. 1" r ,a g a 
Allscrita a ~ lefatura Provincial de 
Mutilados de Oviedó 
Clcuf,ficados caballero mutilado útil (R., G. 'i'OJl6i1). con 15 puntos de muti-
en acto de S8Tl)icto Qcomprendldos ]aclt~n. 
Cabo de Ingffilieros ID", Dimas Hi-
dalgo Fernánde2J {R. G. mimo OO.7M}, 
con 00 puntos .Q(lo mutilll.ciÓ!n. en el arUculo 51 de le Lf!1I General de 
Rt!compwltSas 11 epartailo 3.~ del, «:r· 
tEculb l~ dl'l citado nrglalitCnto) 
Surgt'nto derlllfantería, en situación 
de licenciado, 11) .. Pl'l1egrlno lEl'OSlt Po-
za ~iR. G. núm. 6.1.988), (lon 30 'puntos 
de' mutilación, adscrito a la ;r{'fMura 
ProvIncia-! de MutiladO$; d(l lPooteve-
dl'a. 
Sargento de la Al1mnila ID. Eugenia 
Rom.pro .castro "(R. G. núm. 71.500), 
con 65 pootos de mut1:lación, con des-
tino <ln/lo! -Centro de .Adiestramiento 
de El Ferrol del rCaudillo '(La Coru'fia) 
y a<lscrlto a 1& ;tefatura. Provincial de 
Mut!looos de 'I,a ,Cc}l'ul'la. 
\Madri<l, ., de abril d0 11m. 
GllTIlllRRRZ MFJ.T.ADO 
'Gou arreglo (). lo que dof1termimm 
l(Js aparta{los 2.0 y ~to del artículol1e5 
del Reglamento del B(mem(lrito CU{ll" 
IPO< de IMu:tHados, aprobndopor Real 
Decrí\to "m.'e;/19"/7j de 1 d~ abril (DlA-
IUO OFICIAL núm. 91~, en reaac!Ó'O con 
los artículos W y &1 de ln,Ley Gene. 
ralde iRecom¡p.ensas :1611970, de 4, de 
agosto<·(D. >O. mhn. 1m), s¡¡, concede 
la IMedalla de. iMutl1tul0, al:pel'sonnl ('¡n 
sltu::t<\lón <le l1cCinciadol relncionaCto a 
continullci6n. 
AdscritMI a la lefa.tttra Provtnmal de • 
Mutilados dí! ,<santa Cruz de Tenelifc Ad.scrito a la. jefatura Provtnciel d.e 
So-ldade> de 'Iu:ftl.nt~rIa. D. Tomás Pa-
drón Herrera I(R. G. núm. 30.958). con 
00 de puntos de mutUaeión, 
Qtro, ,!'/. Mlgupl Ve-lIl.zquez Vel!\?). 
quez (R. G. m'im. 17.800), co.n 26 qlUn-
tos <ll' mutilación. 
.4(ú¡rrfto a /,a., lefatura PrOVincial de 
Mutilados de .4.Lbacete 
Guardia (:lvU de primera, -en situa,-
olón do retirado, D". ICoome Narro Mar-
tfnez ;(R. G. mimo OO.ml'. con :J.(l. pUIfl' 
tos de mutilación, 
.4.a,~crtto a la Jefatura Provinci(a de 
Mutil,ado8 de Caceres 
MuttladO$ ele Patl'ncia 
Soldado de !Infantería iD. santiago 
Serl'llno Bravo '(H. G. núm. OO.7~h con 
20 ¡puntOt sde mutilnclÓ'fl. 
Adscrtto a. la lafatara Provinctal de 
]l.lUtiUUZos de Pamplona 
Cabo legionario "1), ;tosé ~4.zagrll. Uz.. 
queda. (R. G. mim. 70.583), co<n 1.5 puno 
tos de mutilación. Por esta Orden se 
reotificO: la de 17 de febrero de. 1m 
QD. O. mimo 49,., 00 la parte que a.'fee-
te. al interesa.do, en el sentido de 5'e1" 
su ,empleo< el de- ,1egi'Onario. 
lSoMlldo de. 'Infantería D. Crescen' AtZfwrtto a la lefatur4 P'I'ovinciat de Mutilados ae Salama.nca eio ,Gnrcfa Cano (IR. G. núm. OO,881)~ 
cCln ít17 ~unto5' de, mutnaciÓ'Il. Soldado de lntnnteria iD. Laul'eMlo 
Aascr~tos (J, la lefatura PT/mindaL ao Prieto Mllteosi(R. (f. 2S.109J., oon :15 
Mutilados de Cddiz I})untosde mutilación. 
Cabo de ,Infantería D. Fra:ncisco !LO-
,peZ! ,Dotaz (Ro G. m1m. 70.(07)., con 20 
punto<s de mutilaci6n. 
So1dado de I'Ilfanteria ID. Francisco 
Marohenll. .Alval'GZ¡ ,(R .. a .. n¡lm. 69'.$3;), 
con ,15 lPuntos. de mutilación. 
Adscrito a la lefatara Provincial de 
Mutilados de San Sebastián 
Artillero- ro. Pio tAgu1rre IA:rlstem11ifío 
(IR. G. núm. 17.{)13)¡ con 'ilS puntoS! de 
mutilaGi6n. 
(lLASIFICADoa CABALLERO MUTU.ADO A¡J,scrUo a la refatara Provincial de Aascrito a la lt!tatura Prolltnl'tal d (' 
UTtL DFl GUhlRltA POR LA PATRIA Mumailo,q {le GUadaLajare Mutnaaos ae SantaruJ,Í'r 
(CI)Mlu'ondhloll IItI el 1l1'tf(lul0 IJfiI de la 
l,IlY GO!J(ll'lil al'> Itm.ltlMll/li.MUIl 3' Ul1111'tllll0 ,Cubo <1 (J InftLut0rla D. BO'l'llfA,C!o Rí!- C.ubo dI" ArllU(JIt'íu lD'. Anlc.~'to Ortiz 
3.0 {Iel Articulo 11111 (11'1 U(\l!'lnM@uto el. tc;'bll.n Alol!lllO ·roJ. ,<t. m1m, ~.'3;16'¡, con l1!uiz. I(R. 'O:. not'mt. MJ1{)~h >cM1 00 ,pm¡· 
tndo) 216 l'ltmtoR (l,H mutllna16n. tOH' (l('¡ mntilltolón, 
All,~(Jr1,tlM ((, ta 1I'fatu,r«, l J r01Jirllllcat tUl AlL,q(!'rUo a ta lefatura Provtnctat ae Aallcrtto a la lr,faturtl. Prcminr11l1 rl,l! 
Mu.tit(J,(¡'o.~ ll,(l l\Ilallr!(f. MUmflilo"~ (lc León MUt~~t:t.It(M ,(je Sorta 
,GMIO de Jnfo.n,teda n. Juan CaRMo- Soldado rle ['n1o.nteria. ID. Rllll:mundo ,So.ldado de Infwnteria. D. Vicente 
m~ lMorrmo ¡(R. IG. núm. 7O,'liG7·)" con 00 Me,ndoZla Morán I~R. G. ,núm. 40,OíM), G61):JM'J Gallego I(R G. nÚlm. 7>1.('''%h 
pJ.mtos de, mutilación, con 30 puntos de mutilación. (lon 16 puntos d'El mutilaci6n, 
.4.dscrttos a la 1c1att13a Provf.ncifll. de Ad.santa a 1.a 1efatura Prtmi,ncial de 
Mlttila.<los de Toledo Mum.ados de Pontevedl'a 
SoIdlÍdo <!le ¡'nfanteria fr. ~4\.lejandro 
Fltrnández Fuentes (:R. G. núm. 70.851). 
{'.un SO c.l:1Untos de mutilación. 
Ovo, D.Ignacio Gareía Sooehez 
{R. G. núm. 71.:.u2), con 30 '.PUlltos <!le 
mutilación. . 
Ad.scrito a la Jefatura. Prooincia! de 
'-futilados de zamora 
Sl>ldado de Infantería D. Santiago 
S8illabria RebOllar (R •. G. núm. '¡{}.8i5>}, 
cl'ln 00 puntos de'mutilación .. _ 
CLASIFICADOS CABALLERO MUTILA-
DO UTIL EN ACTO DE SERVICIO 
, '(domprendidos en él' <u:tí~nlo 51 de la 
. Ley Gen:eral de Recompensas y aparta-
dl) 'S." del articulo 125' del Reglam~nto 
(litado)- . 
Adscritos a Za. Jefatura Provlnrial de 
1\!utilados de Madrid 
Cnbo ¡primero paracaidista lD. Fran-
ciscO' Nogales >MmioZ' (R. G. rnúme. 
1'0 ?O,150j, .eon 15 .puntos de mutila-
ción. 
Cabo d~ flfituntl''I'íu '"1), Gr(lf.!,'orlo M(I· 
<Halla Cnmnchl> (R. G •• mim, 'tl.3M), 
con 15 puntos -dI' mutilación., 
Dama r.nrl'rmlH'1t juhllada doliG. Isa.-
belGlmént'z I~lorl'lI ,(It G. m.seS), ,con 
16 .puntos de mutnnnlón. 
A€l,sert!o a la Jefatura Provln{'ta~ /le 
MuUlaáo8 da Zaragoza 
iJ."g10narlo 'D'. Tomás Laureos Mu· 
nUla .(R. G.59.00i), con SO .puntos de 
mutilación. 
AdscriUM a la 1efatura PromnciaL de 
MuttllUlo8 ele Santa Cruz (l.e Tencrife 
Sold!lldo de! nfa,nt(\r~a. ro. ;ruan Alfon-
so !Rodriguez (IR. G. núm. 9.934)" {IOn 
00 pu.nto-& de mutilación. 
Artillaro D. Nicoláí:l Ramoo LópGZ 
(R. ,a. 'mím. 33.Ii97), <con ~ ¡puntos, d~ 
mutilación. 
Adscrtto a ta lafatura. ProvtnciaL de 
MUtttado8 de Md1Aga. 
ISoldnd<o de. \Info.nter1a :1). Alfon.¡¡o 
iDuráln Moren.o~n. ,a. mhn. 69.88g.)~ con 
1'15 puntos de mut11M1ón. 
Allscrttq a la lefatufa ProfWnctat tle 
Mutuadoll de OrenllG 
Clib(} d.e. ArtU1or!!l. ,D. GonerO/IO iRo-
dr!gt'HI1jMOl1t~!'O fR. G. lTl1.1m. OO.9Iln), 
non 00 (punto& do mutllaol0'n. 
Aét8cr1,tQ a la ¡t'fatura Pro'Utncicn de 
. , Mutt!aaOB diE! Ovtcdo 
AnIdado '<1(; 'l'rutanterill. ID. -J'o,s'O /sull.. 
l'OZ IEatl'!l.da.,,~. ,a. 'Ilúm, 7O.$2;),con 
00 ¡puntos de mutlla'Gi<)n. 
Soldado de ,Infantería. iD. Primo Ro-
sando Salbar {R.G. I1lWn • .(8.05~). (ll>n 
2& puntos de mutilación. 
Adscri.to a la 1efatura ProvinciaZ de 
J:lutilados de Yitona 
Soldado de .. A..utom~Jvilism<l n. Feli-
pe :.A..guirre Altube {R. G. D:!1m. 41.415), 
coo 15..1lUlltos de mutilación. 




Pensión de mntilaeión 
P<Jl' estar cla;,ifieados eu,el 'Bane-
mél'ato Cuerpo de ,MutUados, .como 
caballero mutilado' útil de guerra pm' 
la Patria, los j;:f{'s y oficiales riOla-
,ci<mados a continuación, ndscritos a 
las J(>.fatura Pl'Gvi.ncinle.s [de Mutila-
dos qUí' ,su dí:'talian, s(} l\1>s (lOllct'de, 
proviG' fiscalización pt}r 'Ía 'Lnte.l'Vefl-
eiól1, 1'1 10 por 10041" pJlusión dt~ nm-
t1!aeión del sut'lrtode su (1omplNí {',!\i¡l-
tlvo, iIlllrl'm~Ilt:1(Ia o rnodifi{!nda <."$-
tapenslón dI' ncul'rdo (l(Hl los prl'ílU-
Im~'8tos t1 filsl'lo¡:!c!mll's vIgl'nti>í; <el! 
r¡Hi!\ mMUAJIt,O, n pl'rolbkh~ ~li',¡;df' !;t 
fl'ch:t q,w a ~nrill llHO lf> HOl'l'l'Sputítlí\ 
por l!nllnríll' >comp¡'{'lldMo NI ~t al'· 
ttoulo 1~ {}() In. l.t>y 5/1976, dí' 11 de 
marzo (f). O. m'un. Q.t). 
r.Ot'OlH'·¡ de Arfillí'í'íf1 n. VIClmtl' ·de 
Ital'o ,;\nnguez \R. G. ~1,175). con :ID 
l}Untos '<lo :mutllnción. o. pl'.rclbil'b 
dcs.tl!\ 1'-1 día ::J. dI' a.Dl'UI'l.1' 1971, ,por 
el Cu&rpo, U:nhind o Pagaduría Mili-
tal' do Hub{>rl's por d01Hlo l)('!'.cibn. sus 
devengos. Por esta Ol\den 15'" trectlf!-
ca lf~ U6 17 de. ff'·br¡',l'o d", í197S (nrA-
:aro OFICIAL nllm. 49'), en >('1 s!"llUrlo 
do qt~O In. situtlc:llün ,¡le <U-el10 je1'.¡¡ es 
la de destlna{lo .(Joma ¡primer j&ta <lel 
Regimie.nto de Altlllri-l'!a ,m1m. ~ (<le-
rona) y .no la efa -dtspo-rdblil' mi 'In. 1,ft 
Reg!6n .MU1ta.r y adscrito 11 ¡,In. J'-ef:l.tu-
1'lí< Provincial ·de Mutilados de 'Mo.-
drM, (lomo e-n <cUoho. Oll'd.e.n .513 hM!'¡' 
camltar, c{),l\reepOlndIé'O.dole ,la adS<:1'l.p-
.eión n. ,la JeIatura Prevlnc1al ldG /Mu-
tilados do Ge.roúo,. 
COl'o:ne.l honorar.t<l de< 'i'nfanteol'Íll. (tll,u,ie;nto corone.l), 00. 1;1tuMión >clG 
l'.etil'Q¡(to •. D. ;e¡,dllM'do M::mtooa. He.rre. 
ro (n. G. 71.1J.36), .con 115 punto.. .. <1e 
mutilMlón, MIsorito a '1p. Je.ratura. 
Provincial do Mutl1ados de. Ba.ree,lo. 
ma, a.per,oibirla. des.deeJ. día. 1 de. 
abril ,dI'l1971.llo-t oel Cl'Intr.o, U.nM~fi,d 
Q })eIpe¡rNl~~tllaTlo\t' d011de. ve.nío,pnr. 
(\lb:f.rmdo iSUS duvo.ugos, y a :p!lirti,r <101 
dín id!} O()tubrl} .rltJ 1077; ,d{l·f)(\rd ,&1 
C:on!llíjo Sllp,rf\mO ,fiu: >ilIííUBlll Militltt' 
i\ll\tUt1ulu.Y',lr, 10, ottn.rln. !wnsiótt 1(11'10 '11m· 
tl1tHlíon, ,t\O,l1JuutfHIICl<lli(} ·con ,1tl<l1 JIU,-
lm!,'I'!! lHt¡;!v,tjíl <IU\) I(lIsfl'4ltrh do- WCU~I'. 
(le¡(Jon lp diJilJmri'ito Ofi r.1 IV!lfi,l'tlltlt> 1'1'). 
m1JíWl\{) 3. dllol i\t'Wmlo U2 d.c\l fRc,ght. 
Ul.í'ntQ dol U<HH1,fn(!l'ito, C:u~¡rp(} ¡(lA> Mn. 
tl1oliQ'fI, Il,Pi!,'oba,(1o ¡)Oit' (RaM n,~,o.rAto 
712l1077, da. 1 (1(1 ahl'11 (n. 'O. mltll>c-
ro ~l). 
T(!!1i'emto hO.no,l'o.l'10 (,QUbt¡l.nhmte .dl'\< 
D. O. núm. 82; 
la Guardio. Civil), en situooión "de. 1'1l~ 
th'MO, D. Jooé 'Elias lPérez Sá.nehe.¡; 
(R. G. 7U;13), .eon 35 ,puntos de lllUt!-
la¡:1ón. Por el ConsejG Supr.emo de 
J'usUei.a MiUt3:r 18 sera sel1alada ;la 
<litatla pe.nsión (le mutilación. deoo& 
€ol día 1 dQ ma.yo de a9"11, lCo-njunta. 
menta COIn. 1015 hooer~ pasivos que 
disfrute, de confo:rmidad con ,lo dls-
,puasto en eL apartado b). ilnlU1. 3, del 
a.rticu:¡'o il1.'2del íR~lam~nt(} del Be-
nemérito Cuerpo 'tie Mutilados, a:pro-
bada por Real Decreto 't12f1~77~ tie!' t 
<!la abril (D. O. núm. 91}. Se ~mcuen­
tra adscrito a la Jefatura Brov1neial 
de Mutilados <!le Cáeeres. 
Alférez <!la In fanteria, en _ sitnación: 
de licenciado. D. Manuel Puma~ 
Asunsolo (iR. G. 54.12%), . adscrltG a Ja 
Jefatura: Provincial de ~Iuti!ados ,de 
Bilbao, .con 35 ,puntos ,de muti]aeión. 
a pel'cibirlad"esde ,el .día 1 de diciem-
bro <!leo 1976, por la Subpagoouría !\:ii-
lital' de, Haberes .(Ie13ilbao. 
Madrid,. 7 ile :;J:¡.ri! de 1978. 
G~'TI~RREZMEt.LAD() 
,p¡)!' estar clasificados en t¡.l Bí:'1Hlmé-
rito CUf'llpO de Mutnados, como $(' in-
dica. 105 suboflcinll's l'lílaciomtdo5 n 
continUl1eiÓfl, 11{f:;critos n la. J efatul'l!. 
Í'l'l'lvlllCli:tl de .Mutllndo5 {lUe SI' d¡>.tn· 
111111, ¡¡U tí's (l()ncl'{h~, prl'vjn fls<ln1Izn· 
alón por la lntul"Vl'ncjón, In, pl1nsión 
di! nmtllneUm df>l sueldo dI' su .cm-
plr1o, inm'{'tlH1utad¡t o mOf!¡rhmdo, cst:t 
Pí'TlS!(¡¡I,dl' aeum'du eun 10$ Pl' .. stt· 
pu{'¡¡tos (} lHsposieiont's vigPlltt's M 
cada momento y a pcrolblt .. dtlsd& ,la 
fecha. que Il.cada. UJho se correspon-
de, por hallal'so oompl'endidos, en 1m, 
artículos 'l.f., 18 Y ~ de lo. I~ey &f,191ro. 
d& 11' de marz() dI} ,(D. O, núm, Gt.). 
CLASIFICADOS CABALLERO 14U'l'ILA-
DO UI'IL DE GUERRA POR LA PATRiA 
(Comprendidos en el artículo la do la: 
Lc~ 5/1976) 
EL diez por ciento ae pemtón dI' mu-
tilación 
Subteniente ,especialista del Arma 
de Aviación, <&n s1tutl:clón ds retira.do, 
don 'Cirilo Fernánduz a o d r í Ir u ti z 
(R. ,a. núm. 28.4.15<). adscrito a da Je· 
fatura iProvllncln.l de. Mutilados de 
Bado.joz. PQIl' ,el Conse.jo Su.premo- d~ 
Justicia: Militar le será seftala.da la .ni-
tilda pensión. de. mutilación, desde 0.1 
día '1 de- .enero d& 1977, cOIDjuntam-ente 
co'n los ha:beroo ¡pasivo,s que disfrute, 
dE} acuerdo con oll1pnl'tndo bl, llum. 3 
del nrtí.aulo lt1.e¿ d{).l :R.eS'lamento dí!rl Be· 
TIllmoÓrito !Cunr.po dCl ·MutllndO(~. apro· 
hMh~ 'PUl' lRt\al ONlr~to 712/1977. de 
1 {ll¡ abrIl I(D. ,O. mlm, oo.). ,(<;!<Hl 15 
I!}Ul1to8 ".d e mutilMiOn.) 
St.n'j.l,'onto de !Artll1~r!o., M situM!ón 
C!.11' l1oet'¡.(}ln~o. 11. Jo~ó P(\l:'tl7. Mlnin 
~lt. 'G. lH'lll1. OO.M(j,),. fUIllOl'lto o, la JI'-
f!l.tufI\ IProvincio.l <1l1' !MutiladOR d(~ nlt • 
du.JoZl, ,con 00 'Puntos, da UlUtl1M16u, 
a pm:<llb11'1a.d !'lAdeel día 1 de tehl'el'o 
de 1977, ,por la Subpagadurfa. M1li1;¡u' 
de. H!lJberes de Badajoz. 
D. O. nllÍn. se 
OLASIFIOADO OABALLERO ::MUTILADO 
. UTIL EN Ac:rO DE SERVICIO 
(Comprellldido en el articulo !! de la 
Ley 5/1976) 
El veintisiete pfYf cinto de pensión de 
mutilacioo. 
Sa.rgento de la ~I\rmada iD. Eugenio 
Romero Castro- ¡{R. G. núm. 71.500}, 
·con destino .en el Centr.o de Adiestrar 
miento> de SI Ferml del Caudillo eLa 
Coruña}, adscrito a la 'J'efatur.a Pro-
vincial de Mutilados de La Coruña. 
con 65 ¡puntos de mutilación, aperci-
birla desde· el' día 1. de marzo de 19Wi', 
por elCentr.o, Unidad o tDependencia 
por donde ;pemiba sus. devengos. 
OLASIFIOADO''''COMO EX COMBATIEN-
TE DE GUERRA. 
(Comprendido en el artículo 14 !le la 
Ley 5/19'l6) 
El veinte por cinto de penSión 'o;e mu-
tilación 
"Ex sargento> de Infantería, &x muti-
lado. "D. Juan P r i tí t o González (n. G. m1m. 41.OClÜ). {ion -í!f puntos de 
mutilo.clón, adscrito a. 1¡¡, Jílfntura. 
Pl'OVf,nJ:liill de Mutilados de Badajoz. 
Il los Ilolos efílCtO& dí} nlmntos rélaclo-
1111«0:4 con .}Q¡tcptmlllón d& mutilacIón, 
{L '!ll'!'clblrllt (fi'St!e (~1 '<li;t 1 dI' (thrll 
de '1976, por In Subpngadurla ;Mllltar 
'de nabares de Bndajoz, 
.MOOrld. 7 da abril de ·'1978, 
G'I.l'.I.'ItW.lEZ Mm.MUO 
Vacantes de destino 
ClaGe >G, tipo 7.°, 
D(j libre dl!slgn(tclón, 
Una de. <loronol llfll'teneci,ente al Be-
. nemél'itoCuerpo<..de Mutilad01'l, para 
primt1r jefe de la. P!l.'ovincjal de Muti· 
lados de BIlbao. " . 
Documentación: I'nstaneia !J)formv.-
do. VOl' .el GoJ:Hlrnooor militar dI} 111 
Prov1'11cia. donde se¡, hlLllt>1l .adscritos 
Jos peticionarIos, dil'lgida. a la ¡¡;¡Oj-
l'I8C1\i6n de iMutill'lflos. 
P,lazo de admisión,: QUiMil días há.· 
biles, ilontooos a pa:l'til' del dia. si-
gulente a la. fecha de publ1cfl,o!ón de. 
eSlta. Orden. ·e.n n·l DIARIO 01~Ir.IAf .. 
No 'Podrán so1i.cito.r .esta vacante 01 
¡personal que l.es i'a:1te. un plazo tni'e-
r1dr a un afio, ¡para 9;)aSlll' a la situa-
ción l'!SlpeMtica n. qlm so r(l.fiere el pd· 
rrafo' 1.0 del artículo 491, .e.n TelaM6n (l0n. 1/)1 artículo 47 del Rpg'.lnmento del 
!J.rmemórlto >C u e rp o dtJ. rMll't!1ados., 
a.prolmdo por IHenl DÚCll'eto 7.i2/:lJJ77', 
ttl; 1. 40 Itbrl1 ¡(D. O. núm. lJ.l) 
te~ ail; !Benemérito >Cuerpo <l.e MutilaJ l)Ó.eument3.ción: ;¡;.n.st8.n1()ia· informa-
dos. existentes en la. !Dirección de ~u- da :por e\l. Jele d.e ,la. PrO'Vin1()ia.l de 
tilados y Jefaturas <l.el ,Quenpo, r.ela.- Mutilados a. la que se hallen adscri-
oiooadas a -continuación: . tos loo 'Petieia.n8.l'iQS, dirigida a la. 
Dirección da ·Mutilados . ......¡Dos deeo- Dirección' <de Mutilados. 
manda:nte, una de capitán y eineo <l.aPlazode admisión.: Quince días há-
teniente. :biles, -ccmtados a partir de.l día si-
JefaturaPro.vincial de. Mutilados de guiente a. la :fecha de publicalCión de 
Albacete.-Una <de capitán. esta Orden en el DIARIO OFICIAL. 
Jefatura Provincial de Muillad.os <de No <podrá .solicitar es1as vacantes 
La Coruña.-Una de, onoial o,en su el personal que ·le !fa.lte ·un ¡p!ruzo ln-
defecto; de suboficial. 'ferior a un año ~para. pasa.r .a :la si-
Jefatura. Provincial de Mutilados de tuación específica a qU& se refie-r-e el 
Bilbao.-Una de oficial, o en su de- ;párrafo 1.° del articulo. 49, -en rela· 
fecto de sUboficial. eión ean el al'tícul<l 47 del Reglamen. 
Jefatura Provincia.l de MutHados de to del Be.n.emérito Cuerpo de !l'.futila-
Zamora.-Unade oficial, o en su de- dos, aprobado por R e a 1 .Decreto() 
fecto, de suboficial.. 712/1971. de 1 de abril (D. 0, núme-
iefatura Provincia.l de Mutilados de 1'.0 91). 
Las Palma:s de Oran Ganaria.-Una da l\Iadl'id, '7 <l.e abril da 1978, 
oficial o,en su defeoto de suboficial. 
jefatura. Provincial de Mutilados de 
San Sebastián.-Una decomanda.nte 
y una. decrupitán. ' . 
.Tefatnra Provincial de l\Iutilados de I . 
Tarragona.-Una de (}llIpitán. . . 
Jefatura Provincial de Mutilados de ¡ 
Pamplo:rw,.-Una de t.enU?nte o, en su ~ 
defecto de subnficial. 
JefaturaProvincill!l dl'1Mutilados de 
Toll':do.-Una de teniooté o, en su de-
fecto de subOf1elaI. 
J'etatura PrOVincial di' Mutilados de 
Lugo.-Unndl" fPflipnie 0, -en su d.e-
focto, de suhoflcial. 
:Jefaturll Provincial dn Mutilados de 
Mfilnga.-fl'Os df' tP.llÍNltl". 
J'.,r:ttllrn ProvlnclnI dn Mutilados dI' 
BadaJol':.-Una de te.nlt'nt61 0, ('n su 
detecto, de suboficial. 
Jefatura Provincial deMlltno.rlos dI', 
Burgos.-Una de teniente o. en su de-
fscto,de suboficial. 
Documentación: J.nstancla infol'ma-
da ~por e,1 Jefe de la Pro<vlnclalde" Mu~ 
tila,dos a la <¡ue se llallen (b{lscrltos 
los peticiomuios, dirigida. a. la, ¡Olrec· 
ción de Mutila<dos. 
Plazo <de admisión: Quin>ca días 
há.biles, contados a ,partir del dia si-
gui-ente a. lo.. feooa. de pu'bUcal:llón da 
esta 01'{!enen el ,DIARIO OFICIAl •• 
No PO,ll'árÍ solicitar estas vacantes 
el personal que lesta1te un ,plazo in. 
fl'!<l'lor a un afio para pasar a la si-
tUalClón .eSlpeciflc!lJ a <¡ne $& refiere 
>el párrafo :.1..0 de! articulo 49, en re-
la.clón con el artículo 47 del Rep;la-
mento d·sr Benemérito CUGrlpO de Mu-
.tilados. aproboo(T por iR,Hll D.ecl'eto 
"/iJ.tj'l977, -.a.~ ::1. de. abril ¡(D.C-. nú-
mero 9'.1). 
MMrtd, "t da .abril dofl· ::1.978. 
<:~() 'c, tl.po 7,0, d·e [}bre. deaigna. 
<lión. 
Ascensos 
Por reunir las ·oondl~iones que d&-
termina .el articulo 3.<> del vigent~ Hf;-
glnmentp del extingui40 Cuerpll dI'. 
Inválidos 1\tilital'es, de .5 de abril <de 
1923 ,(.C .. 1..» mimo 159), ¡;:,¡>. a,,\t:¡>!Rl( n. 
coronel, con antigüedad d¡¡.. 211(}& mar· 
1.0 dt\ 1918 Y ef·(!ctos económicos ~l(j 1 
de abl'll de 19c7'8, 111 tWlÍentp cm'o-u{'t 
dol mencionado CUCr!10 n. EmiliJ) 1'{'" 
,'(,1: Corvillo, RdsoCl'tto a. la Jt'tntl1ra. 
Provincial dt~ Mutilados de Poftif'v.I'. 
dl'l1, 
Mndrld. '1 de abril de ·lfl78. 
r.o. O,roe,u de 17 de. marzo de 1918 
(D. O. mimo 68), 'por la <¡ue, c'ntra 
otros, se asce.ndía al empleo da t¡\. 
nientecoronel a.l >oom.amta'nto ,ele Al'-
tille.ría., eaballero mutf.1u·do permanen. 
te e-n Reto ,d'fl s<;rvtcl0, ·D. Gaspar Ga. 
lle.go Ji.mónez, ndOOl"lto a ilo. le.fntura. 
Provincial <de Mutilaodos ·de. MadrM, 
quooa rectifi<la.daen lo que al citado jefe se refiere e'11 el se-ntido de qua 
debo escnlil.touat'se inmooiatame-ntt> 
detrils ,deol te.n.1e.nte .corQ¡u,¡¡,! <l~ Arti-
llería D. Buena.ve.ntura. Quevooo.. Gar-
cia, 
Madri<l, '7 <de abril <de 1m. 
GtlTllttlREZ MEí,utm 
, , ' 
Madl'M, 7' 4e nbrH (le· ::l97t'l. Varo. 5uboitici!1.1es !p<>rtMlIl<lÍrl>ntetl al llo.n.~mól'l.to e 11 e r P o ,d-a IMutHllAios,' 
• .exlfltoftte8 GlU ;J.& DLrOoCcf·6tn· de Mlltnl1,. 
Co·u a.·rreglo ti. lo <lispuesto &n ·los 
artículos il9 y 23 Jd-e :.la Ley 5-/,ilW6. él .... 
1:t de marzo· I(D. Q. núm, G4} y a.l'tícu-
lo 76, N'li ,re'lMión .co>ne.l a.pa-rtado .c) 
de .In. <liapo.sf<lIÓn tra.nsitorht <lUI!.I'ttl 
d{)! íReB'laID{'ol1to· ·del Be·nem6rlto CllM. 
po da MllUla,dos. n.p.robndo ,po·!' Ufloa.l 
nr'(!l'oto 71~/1977. rlE) í.I. od-e. f1,l'¡,l'IJ.(J)JAlUU 
(WiOlAL ·ulím. IH), ;S0 l)¡Sei-e'fl,de.u, l\I .¡;m· 
'p1c\o dQ s!l.l'ga.nto (l.t~trV(} tIa .su AI'UU)' 
o el1(,'l:"pO, <lo.n la ant1gü!\<dad y (~¡'l).a. 
toa ooonómi>colS 4111(1< a .cad¡¡. :u,no 1M'< :e 
S'o11o.1a, n, ,los <lab·oa p.rlme.ros lI'e.looJo· 
na·d.cs a ,co'l1tinuución, prevIa d>edUíh 
ctón ,de las ·ca.ntM3ides per.c!·bida.e €<n 
GTJ'1'tJl'JIIlE? ¡¡"H:r,I,ADO >C.l tllle Y' ;t(lta.tUirM de·1 Cu&rpo· ,relíl;cl0. 
,.Il1~tln!! n. >(}('lon·tlf¡luo..af6n: 
Cla~ ,e, 'tilpo 7.0 
Do libre d0s1gnació;n. 
Para. jelfes y o,fíciaies pertenecl:en-
nh'ooción de. MutUa-dos,.....:SlietE>. 
Jc-tlltura. íP~\ovi·n()jfJJ1 de GUllidalaja.ra.-
Una. 
¡·Natura. ¡P·1.'ovi'I'\>I::i's..l de. iMutilados de. 
Sa..n Se-baat1án.-U,na. 
ilU UJltel'iOl' élllpleo ~sde, la, im:licad'a. 
1echa, quedando en la. situaeión se-
gún a <lada Ufi.OSS 'detBl'mina y ads-
eritos a la J"e.fatura P¡'<lvim]i<tl de M'u-
t!ladQ.~ 1ie .!wila, 
(D. Q iIl.úm 91:}. IJ--en la <le disponible, 
según acuda. uno se determina, 'y uds-
crit() a la Jefatura Provincial de Mu-
tilados que se indican. . 
A ¡propio. ti-empo se les reoncede la 
Medalla <le Mutilado a los que se 1('s 
por 'Ol'd.en de 12 de dielembr& deo 1953 
(ID. O. núm. 64». 
Madrid, '1 de abril d.e Ut'i'S. 
Gü"TIÉRRE'i: MEIJ.ADO 
,haceconstal' .esta reirreunstaneia. de 
CABALLEROS M.UTILADOS PERMA- reonformidad con lo dispuesto en el i 'r;. 
NENTES EN ACTO DE SERVICIO articulo 125 del .cita40 Reglamento. Cambio de s tnaeIun 
'Los procedentes de la siiuaciÓi!l de Cesa en su rilestino, en :la ;Dirección 
Con antigúedad ,del día "1:.3 de marzo r.etira40 reintegrarán al Tesoro las de ~Iutila40s. a voluntadprO\Pia, el 
ae 1976 11 efectos económ~cos deL día . ca.ntidades 'perdbi4as en dicha situa- capitán: honorario ,(teniente auxiliar 
1 de aorU de 1976, quedando en La si- ción desde la f~a que ss les señalan 'de Infanwría), ,eaba.llero mut i 1 a d o 
tuaci6n específica ~~e determina eL ¡ sus devengos en el Benemérito Cuer- permanente de guerra ,por la, Patria, 
arUculo 49, en :-elacaon con el. arUcu- po de [i\Intilados. acreditándolo. me. don Ramón Hernández; de la' Mano, 
• to 4'1' de~ cl,tado Reglamento. diante la, correspondiente-caria de ;pa- quedando en la situación es,pecíiicar 
go o' documento análogo ante la 1efa- que determina ,el artículo 49, en reJa-
tura Provincial «e ~~utnados a la que ción con -sI mieulo 47 del iReglamen-
quedam. adsCritos. . to del Benemérito euerpa dil¡ Mutila-
~bo primero d6 Automovilismo don 
Emilio. GUardarrama. :Martín. 
Cabo primero. de Aviación, D. Es-
teban 'Coiradas González. 
Cabo ,prim.ero de la, Guardia Civil 
-don 'Esteban [)íaz López. 
Con antiguedad de 13 de marzo de 
.de 1975 y efectos económicos de 1 de 
abril a,e 1976, quedando en. la situa-
cidn aedisponible • 
(;abo !primero de Intendencia don 
¡;;antos Sánchez, Galán. 
Con. «ntfm1J'(i(tlLde 116 de enero ·ele 1978 
?J efectos económicos del de f(fó"N!'f() 
dl':t97!\ gtU'dando /1n la situación de 
d~lI1iontbZe 
Cabo íprlmero d.e la. Guardia.. Civil 
Mn Joaquín .o\111ó Go.rcío.. 
Mlutrid, '1 {II' abril ~1~. 1978. 
CltJ'l'Itmu>z lM¡':U,ADO 
Ingresos 
':Se COtllceds, el ingreso en &1 Bema-
rnérito ICIHlllPO <le Mutilados,GOn la 
ol8J.'liUcoo16n que se indico., a-lje<fe y 
oficiales l'elo.cionllidos a >conth1Uaeión, 
porhflllHl.l'sll comlpreu,UdoB ,e,n los. al'-
tícul:os quo se e!to.n de la. Le.y 51:197fr, 
dG 11 4tl IDal:7.0 I(D. O. núm. m.), de-
b1'eu{lo "PI"l\oibir sus dw,engos por la. 
Pagadll1'1n, o ISllbpngadurio, Mil!tn.r de 
Haberes .que se detallan, disfrutando, 
además, 'pnwla flsoal1z,!lJci6n !por .].0. 
Tn1t9rvenci6u, de fa p,e..nslón de mutila-
c1ónquo.n. ICrudo, uno le, .aorreSIPond-e 
<Hit suel{!o d'e su emlpleo ef('etivo" de 
cOD!torm1do.d ,con lo· ,disq>uesto'&lli los 
artf,n\llos. 18 Ó ~ de di<chll. Ley, inol',e· 
mentad!), () mOO1¡fiM,da tM'Ita 'pensión dí> 
ncu¡;rdo con ,los ¡Presupuestos o' dispo-
siolones vig~nt(! 'en o a,d n. momento, 
pNlVia ,(f(ldu¡}{l!ón tt" 1M ,(}tt.l1tldndN3 
P(lt'oihidnll .en au Il.ut!lrlot' sltUfl¡c1ó¡Ií 
{lpoot\ 1/1, iMiha qu(\. se les !!('fintan sus 
d¡Wt'llígOS nomo ICO.bllllel'() ml1tHMo nll. 
lIoIuto, ptlrmtuH'nt;t', ínl1tmztt~t() ttHll' 
í'tul\ón dl'l !!IN'vleio o l'1«'(',olón d·!} ImUt. 
lfil'l ITlIl.W~ ,('1 ,s¡H'V!<C11Q, (flH'dando Ní la 
f!1t1,lM16u (111Ipt\('¡!¡tNH)¡ 'qua d·~1i,wnHnn. 1'1 
lwtll'mlo 49, on 1'~'¡aai6n ,co'nA1 n:rticm-
10 "'7 dal íRogln'ffi'Ointo, del 'Benemérito 
Cuerpo do ;M,utHO,dos, n;probado, 'por 
f\¡¡;a.l D,elCl'e'to 71121/11977, (1(\ 1 de abril 
CLASIFICADOS CO M o CABALUEROS 
MOTIL..<\DOS PERM.ANEJ:..'TES DE GUE-
RRA POR LA PATRIA 
ComprendW,os en. eL ptÍ.l'rafo 1." del a:r· 
tículo S.o 11 párrafo a,o eZeZ a:rttculo 7.° 
de. la Ley 5/1970 
Comandante de complemento de. In· 
fantería; en situación de reti'rMo, don 
Diegl> Burgos Gonzál€z, a la de Ma· 
drid, ellt la situación de disponible. 
f>er~n)il'd. su~ devengos· Y' ,el '30 por :tOO 
de ,pl"I1sión de mutilación d¡>l suel<lq 
{1{\< su t'mpleo dl'sde el dfa. iI. de agosto 
dI' 1977, Ipor la Pltgadm'fn. MiIltnl' dí! 
Uab&re¡:¡. d-e iMadl'id, cesamlo en dieha 
pitllMlón. n 111. qUé !pasó ti. P¡¡ti~ió.n 
pl'Oo'Pia por Orden de a1 de marzo de 
100'1 (D. O. m'lm. (12,). :1')I¡¡bel'!Í rt\lntü' 
g1'o.1' 8:1 Tesoro laS! cautldrudes p<!<rci'bi· 
das en su anterior situación, según 
se. haoa constar. Al propio tierrupo se 
le COMede la rM.e·dalla de Mutilado. 
klféraz de <lomp'Lemento' e(bl'ign,la d6 
ln,g-enlel'os),en sItuación de retirado, 
dOll José GayosoC!letro, a la da \La 
Corufl.a, &n 1'a s!tunción eSlj>ecífica. 
PC'rcibll'á sus deve,ngos y el 3() por il.OO 
dEl< pens'ión d·e mutllneión del sueldo 
de su emplao efe1ítivo desde. el dia 1. 
4e tahrero de :J.97S por la ¡PagMuría 
Mmtr~'I'de Haberes .de [.a COl'ufia, ee· 
sa.ndo -en diooa situación, (l¡ la que ¡pa-
sópor .orden d~ tI)' d<& marzo' ,le 1001 
(D, 'O. Dliro, 53). 
cr,M1IFICADOS e o 1'& o INUTILl?;ADOS 
POR RAZON DlDTJ SERVICIO 
(SEGUNDA CATEGORIA) 
COrriZti'I',rutü/.os en e~ artículo 2!j. Ile la 
Ley 5/11>'1G 
GapitlÍl1 (1~ eo'll1iple-monto d,e ¡'Mante-
:ría, étl sttultc16n 'd~ licmnoln:do, don 
:rose Pint.o, l·'el'tlMl<t}e.1J 1I:1e l(htmbo¡¡, Il. 
1ft de. IMatdrid, 1H1 In s1tllllCl~n éÍ!ll~oOí. 
Wm, P,t\1'civÍl'!i Hl1~ ·tl!!VIJll¡{OI'l ¡('l(j8d~ ,el 
,tlílí 1tlt' nbril d {' ¡I \lI7?' mm' In iPUg¡Htlt. 
'rlf'b tMl1Itltl' .¡l~ Hnlwl't'8 di' MIH1rld, 
'f(llllt1Tí'tl' ~h\ ífllfn.utl'l'fu, (111' !lUn!tcIÓn 
{.tri' blljlt {m ,('1 n~J·él'oltn Ipm' 1nut1HflM 
fíHioa, in, ,10M' 1l1vNl l,mllU{ll'1d, n 111 
(1(', Mndt'id, (In In Ilttuaolón p,spe¡'l,f.r!'Clfl" 
P~l'(l¡'¡¡1!'ó, H\ll\ ~l(\V(]ngoll ·(1('~;Il! &1 día 1 
íl¡>. agosto dll 19111 [)(:l'r In, P'ngn,rlmía 
MilUrll' ~l«\ T-IUbnl'l1R, de iMadvM, CCAIl,n· 
<lo' en {i¡icqla situación a la que'pt:LS6 
dos, aprobado por Laeál Decreto 7121 
am, de l' de abril (If). O. núm. 9.l), y 
adSCl'it.o a !la Jefatura Prnvincial de 
Mutilados delMadrid.· 
Madrid, '( de. abril 408 119'l8. 
Gti'TIÉRREZMELLADO 
Cambio de elasifieaeióD 
Causa baja como caballero mutlla<lo 
pel·tlHUlNltu d{!- gU.él'l'llo Ipnr la Patria 
y o.lía. coml> eabo.U{tro mutU8Jd"o, abso-
luto d& guerra ,por la Patria el .sn.r· 
~anto d¡¡ In!fllutCl'Ílt D.""1<'("rmmdo No-
tarlo Vicllnt.t'!, adscrito n lu. ¡('fat1l1'u. 
Provincial de iMutilndos dI> lAll.lam:m· 
CEII. como ~oropr(mdido en .el ¡pá.rrafo 
1.0 (lt'l llrttoul() 3.<> y párrnto ~.o del 
artículo 7.° de la. Ley 5/19'16, d& 1'1 de 
Iní.m:o I(D. e. ntím. 64}, <IebiNldo- pC~I" 
clh!!' sus devengos, d<esde el día 1 de 
abril de 100'S, por In. Sll);ypagaduria Mi· 
mar de Haberes de Sn.lamanca, dis-
frutando, además, ,previa fiscalización 
POI' la ,Intel'vElfI{)ión, desde el íl de 
nlU1'ZQ de. 1!rt7, 'el 100 por 100 d'f) :pen-
sión de, mutilación del sueldo de su 
~mpleo. l!i(!. ,conformidad con lo dis-
puesto. ,¡m el m'tiento 16 de dicha Ley, 
incrementad¡t o modificada. esta. :pén-
sión de acuerdo, !Con los !Presupuestos 
o. disposiciones vigentes en cada mo-
mento, IIH'!lvla doonoo1Ó111 ,de> las' cn.nti· 
d'nd(~s lJjel'()iblda¡; como <Jabn.ll.¡¡ro mu-
tilado Ip~rm{\nenta. desde .el dia. iI. de;. 
abrU de 1978 y de 10 perc¡'bidc como 
pensIón de m'\ltllo.ción desde ~l dio. 
:1 do marzo de· il.lJI77, quedando en la sl· 
tuación especí,fica. que· dtltermina el 
a.rtículo 49, en re.lruclón con (',1 o.rtíeu· 
10 47' del Reglnm'!'}llto, del Btmemór1to 
Cuerpo· de Mutll8Aios, aprOb'lldo 'Por 
Uea.l d)'em'eto 71~/á&7?'. ,dl1 1 de a.briL 
(n'. O. m1m. rulo ' 
MD.dl'id., 7 de, abl'l1 d·n 11Y18. 
{ltl:rI~n1l1'..7. MEIUDO 
Sueldos 
,Un (lon1orm!¡lM ·non lo qUtl dl¡;¡jlon,1l 
In. tHWt'nl1 ~l1I'1IHlHln!(¡n tN\,nsito'l'ln. {i(\ 
la r;~Y' r,'/¡1~6, dI' 11 de ma.r:r..o (IDUn~o 
()FleJAr. m~m. {'y.i¡, f;P.ClOill<l@d,e ,el, sueldo 
di; Ilnl'g(~xlto, al cabo IPrim(Y!'o dr.la 
Guardia ICJNll,cabnUero, mutilo.dÚ' !per· 
1> • .o. núm. &l 
lUll.nente. en acto d~ servicio, 1), 3,osé 
Pal'ga Castro, adscrito a las Jefatura 
Provincial de Mut,ilados de Lugo, a. 
pe;¡'cibirlo desde ~l día 1 de. marzo de 
1978, ;por la Subpagaduria Militar de 
Ha.beres de 'Lugo,previa doouccióu de 
las cantidadces :percibidas como cabo 
primero desde la indicada 1'eo113.. 
Madrid, '7 de abril d·e él978. 
Gtm:ÉRREZ "IELLADO 
Ingresos y bajas 
Se 'Concede 'el ingreso' en el Bene-
mérito CueRPO de Mutilados, con la. 
,clasificación de caballero mutilado 
perma.nent~ de guerra 'por la Patria, 
·al 'Persona.l :fallecido ~lacifrnado a 
continuación, como comprendido en 
el párrafo 3.° doel artículo 7.°, disposi-
ción final segunda núm. 4 de la Ley 
5/1916, de 1-1 de marzo (D. O. mlme-
ro, 6.1) y a los solos efeclos de la pen~ 
sión que ¡pueda corres.ponde.r ti. sus 
'dereooohabiente&, a 'partil' de la techa 
que a eada. uao se lese11ala, causa 
}laja ~n el Benem(irito 'Cuerpo de Mu-
tilados 'POI' lla*rfan~ldo en las 1'~ 
~has y Plazas qu~ se indican. 
Soldado de "Infnnt{!l'iaI1.E mili o 
Cal'hemero Al'l·tUl~. n pl'w\lbirla d<íls-
dij 1'1 día 1 d.e mnrzo de 1978. [·'ll.lle:-
ció en San Vlct'ntl' dt1 RIl.!<'lwjg M.li-
mmt¡>\), &1 dia 16 {loE" novtembrl'l de 1m. ~ encolltralm ¡U!l\í:¡,!tO a In Jtira· 
!\H'aPrcwineinl <le IMutilndos d& .<\11-
.(lll'nta. 
l.t'gionario n .• -\ndl'és F-dreirB. VitiM, 
a 'percibir desde el dtn. 1 de diciem· 
bre de 1197i.FaUooió (Ion Porri'iio IIPon-
tl'<v .. ~ira), al dio. 1) (!{! mayo de 1~:;7. Se 
('ncontraba adscrito lJ.. la Jefatura Pro-
",ínetal de lMutilailos ¡le Pontnvedra. 




Ex.crn08. Sres. :En 1!1reetlrSo (\o,n~ 
ttm~!¡ooo. tbrlmi.ni!>tl'll.tivo .seguiodo, e·n 
~·mlM. instatWil1 ante la Audi,e.rHlía. 'r(!· 
J\l·ittwl nI ,de. Vn:¡;lIocltl. ('uUe ¡pa.rtc5, 
(J(~ lUla, (~llllHl .rlNlHmct(Ílflt(~. ~lo.n T¡;Mllo 
Ga.hMlo (l,om:úlé'z, qui,e.Th ,p,Qstulu. pOl' 
~! ,mIsmo, y 1(1(; (lÍ,ra, 'como demn:ndu. 
tl'R, 1¡¡, Atlm1J¡I1-itl'ar.!&11 IPtllIHClt,r¡¡.pr¡;. 
~'Í'.ntlíilllJ, y dert\lIIHlln ,pOI' 1'·1 fi.bOgMlo. 
{1M ,gl-ltatlll. 'ÚfHI'I;í 11 1'(!5{jolIH,,!tJ.\lflS td~l 
~\Ulllílt(·,¡·¡t) dl!'! Bjél'tlU,O • .ae ~14 ,ti,] fl'IH'-
1'0 Y 14 ~lt, lIum:o ~lt; tOi7,tH'< 1111, rlJ,n, 
tlloílt1 ¡';t'nt¡'n'llll~ 'lltltl r\')~,h!~ ~W dI' ·1!UtlYÚ 
du 1O'i6, «lUya ¡lIute. IU';'lj(jíjitlVll ('r! oIlO-
tlW ¡¡¡gIl(': 
«'Falln<!IwH: Q1I1" ('Ht1mwIHlo (lUl!10 
'\'litlmn!lwf! ('1 I't'ml!'Hn '!lontf'of!ofllofi;o·ar!, 
mlnl¡;f,l'ltHvo illtOlc]Ill("StO !JO,l' ,flo.tl T(It'¡. 
tilo Ca,lutdo GO<t1l\!Í}O,z, I'ointt'll, l'esolu· 
\'lo,rwi-l ,d~l Mtniiítlll'io de,l IEJ('l'>clto .as; 
,í'l.chus l(Ja.tor<:¡¡ d(~ ,(luel'O >do mil nove. 
'Cie-ntos sete-nto. y siete y 'llatQIICI'\ tle l'rento e·1 >d-e.rool1o a. la. mentada. ~­
marzo de dicho aÜ{}.pol' las que, r<!s- c~pción en Jos térnli:nos y .cullintia. eo-
pootivame-nt~, sedl.'uegó su petieióll l'l'ilspondiente.s :). .su gradua.eión y si-
d& que le fuera. rooon001do el eomple. tua,uiónmilit3.l', de ooU&lldo con las 
l11ooto ,de destino -por .re.sponsabilidn.d disposidolles vigentes; todo -ello si'Il: 
en la. 'función, y se desesUllló el l'e- hacer e.,,,(preila. imposición de. <costas. 
'curso de r.eposición. ,(lebemO'S dacla- ,A, su. tiempo, con >ce.rtifieación lite-
ral' -dicha <tenegs.eión eontraria al ,01'- ral de J& ;presente. devuélvase >el ex-
denamimto y, eonsoouentemente, la pediente .administrativQ ro ¡Qe.ntl"o de 
anulamos, rooonocioe-ndo al rcecurre-n- su procedencia.. 
te el derecho a ,la. mentada. pereep- Así. por esta nuestra. sentencia., lf> 
ción en los términoo y (luantía. eo·- pronunciamoo, m,andamos y firma.-
rrespondientes a su graduación y si- mos." 
tuaeión miolitar, de acuerdo ,con las iEn su virtud. {~te 'Ministario iha. te-
disposiciones vigtmtes; todo ello 'Sin nido a bien disponer se, cumpla e-u. 
haoCe!'. e~presa impOSición de costas. sus propios términos .la :referida sen-
A su tIempo, y (lon certIficación li- teueia, 'pubUcándose el a~Udido faJ10 
teral de la presente, de\"Uél""aSe.el ex- en el «Baletín O{icial <te.! Estado». te-
:Pooienta ooministrativo al .centro de 110 ello en cumplimiento 11e l{) preYe-
su proooo'!lUcia. nido en e.1 artículo 105 de la Ley d.¡¡. 
Así, por esta. nues.tra sentencia, lo 10 cContBIlciooo·,Admi>nistrativ(}, doe c;:¡ 
pronunciamos, mandamos y firma- da diciembre. <te 1956 ( cl301etín Oli-
mos." cial <tel ,Est.a.do" número 363]. 
,En su virtud. este Ministerio ha. te- Lo que ,por la prese-nte Orolj,en mt-
nido a. bien <tisponer sé .cumpla e-n nisteria.J. digo '& VV. 'NE. ¡para. su (lO; 
sus propios tél'illmOS la :referida. sen" llooimi.(¡nto y efootns 'Úonsiguiootes" 
telleia, 'PubUeá,ndose el rendido fallo Dios guarde a VV. BE. muchos 
en el «Baletill Ofici.a.l de.lEstadolt, to: afios. 
do ello encumpIimiento de lo preve- )¡ladri4, 28 de febreir() de 1m. 
ni40 en (>jI IlrtimtIo 105 .¡i{! la Ley de 
lo Gontl'.neio..<;o~A,dmi'ni'Strativ(). d~ 27 
<Io -diciemJ:lrt> <I¡¡. 1900 .( .. Boletin Ofi. 
cial del IEst31do. nt"wN'.() 363). 
r.o qUE} por la. p.l'~e-nte Q.l.Ide.n mi-
nisterla.l digo a. VV. SE. ¡para su (!o· 
nooimt~nt() y I'fectos .cO'nsi·gulMtes. 
Dlos gua.ma !.!. VV. ¡'BE. nmcllo$ 
anos. 
'Mad!rld, .28 de febre.ro ,afr 1978. 
GurIÉRRF,z. MELtADO 
EX'í'n1os. Sl'\l\S. S;;u1).¡.wcret9.l'1o del 'Mi. 
nisterio o(]& T>e.te<usa. y oGen(l¡raI DI· 
rector. do MutIlados <I1! Gue.rra, por 
111. Patria.. 
I¡'~x,tm¡'()í!. Sroo.: En el 'l'íl'curso ca·n. 
te.llIlioso ·a.!l-mlnís1.rativo seguidO en 
uuioea. 'l·ust!l:Mia. a,nte la. Audiemeia T-e· 
l'ritol'ial ,de Vale.ucia, l'ntre pUil'tes, de. 
una, .cómo ·¡l'<ltrumdante, don .~gu'St1n 
Espl,nosa Bu!?", ,quien Ipostula por sE 
mi<smo, y de .otra, como de.nuIIIHlaod·u" 
la Admi·n.lslíra,ción públiea.,l'Gpr.esen. 
t.adu. y 'dat,e,ndidu po.t' e.l ¡¡,oogUdo ,del 
IEstadoO, <l(lltltl'lJ.. resolu{liones dal Mi-
ni'Stc,rio ,del ,EjérCito .de 18 ·de, 'IíOv}em· 
JJl'O .do :1970 y 16 de 'febr·oro d'(7 1977, 
se ha. dictado sente,nci8J con rtecha i16 
do ('lIt'ol.·O frO 197':\, .cuy.!), parto dispo!il~ 
tiva fl¡;; ofIomo si,'l'u~: 
"¡"nlIu,¡nos: que>, e;.c¡tima.ndo, -como 
(l:;timwmos al ,roour.so ,wnte.n,cios-o·ad-
millistrativo inte.¡'puoo.to ,P01' d () n 
A¡.¡ngt1nF ... ~.pln05!l. :Ruiz ,()ontt·.a. .1'esolu. 
r:l0llll'.'1 .(} (,·1 Mtnbllt'¡H'lo ·dl~l (I':.\ór,cito de 
ill¡:!tUli dlllolo,cho ·r!ft '!l:ovitmlbre- ,tie. mil 
Iloved,mto'i'\ J!lutCl<nta. y sPis y ,r!J,M1l:\M,,¡ 
¡lof¡',lH't"I't) tlH mil ,llove·tliNl·tos ¡·It'tl'n. 
trí Y' ¡¡late. POI' las qu'S. res¡pediva. 
IlWMtn, RO d{J,IH'J.!'ÍJ ,ílU ,plttl,tlI6n 'r11} ¡¡Uf' 
l(~ ¡¡;u~r(l. r~·~onocldo, ¡ü ()omlD'l!~m(\uto 
,al) ·d(},~tj,no por !'(!IS<pon¡'¡'abHtdttd N! lu, 
tnn.olÓl1, yae d"~(,,,tlmó ·('1 :!:a'OlH'SO d,t) 
l'l\I}Q'H!,cl ón, 'cl-e.bemo,s ,d.&Cltj;l'lU' y deRllu.· 
l'UíUOi-l ·di<iliu, orl·¡tl)c;gM!·ó,n co'ntl'o,l'111 (\·1 
OlldNll1milJnto y, ,eolls·¡¡,cuenteme>nte" 
la ü,nulumos, n¡,conooiendo, 0.1 l'ecu-
Ex~mos. ,Sres. Subsool'et9.rlo del Mi-
nistlJol'io de Dcfl'us!l. y Gen-e.ríl:l Di. 
r¡:.ctol' ,dI' ,Mutl!n.dos <le GUflrl's, por 
la Patria.. 
:ExoC.mO.!l. Sres.: En E"J l'oours-o CM· 
t(JnoIoso - ooml-.nistrativo segutdo (!in 
único. lnstufleiu. a'nte la. Sooción Ter-
oCíl>1'3 {le In. AnditmeiaNaciono.l, '8ntre. 
pal't!'S, 'fl0 una, (lomo odemanoÜllIUte, 
don luan ,F().I\nández da Loaysa. y Ca.-
sola, quien 110::¡tula por si mismo, y 
de otra. como ({ema.ndada, la A'llmi-
ni¡;truoeión PÚbhca, rep.rc¡;e,nta:da. y 
delendlod¡¡¡ por el aJ:)ogaAo dlil ®Sta.do, 
>contra. ~as ,t'es<>4ueiones del .Ministe.-
rio ,de.l ,Ejército de 24j de octubre de 
1OC,o y 9rl,e marzo ·ele 19177,se ha díe. 
ta.d:o s€nteu.cia {lOO ,í'OOha 23 .de di-
.cieirnbro do <1977, >cuya. ~a,rt& <l:1$P0l51. 
Uva ,es {lomo sigue,: 
(Fallamos: QltEl, Nlttmando ea re-
.curso conte·n~ioso·aAministrativo 1'0.1"-
mula.do -por €Jo1 P·roouradól' ·don lo,sé 
Gra.na.rlos Wels, en ,nombre. y il:'e.p:re-
sllIntn.o16n ,do don Juan Fe.rnánod.ez de 
Loayisa y Caso la, ,contra. 1M ·resolu. 
ciones del 'Ministerio .elel ¡Ejército d,e 
ve.i'ntISé1S de o<ctllbl'G doe mill ,novecien. 
tos sesenta y .seis y nUeiV'¡; de ma.rzo 
,dos mil ¡IHwoof¡;nto,s sete·nta y siete. 
que le 'detn:e.ga..ron M delt'e.Clho M co.m. 
·plllma.nto ,d!ed,v8!do dA ·la ·función, de~ 
b~mo·_'l IJ..nUlS!I'la.'l poa' ,cmntrllol'll'l6 a. de. 
,1'00110 y t'OOOtl<lCf.\1' l':1 que tleq¡r~ al I()i. 
ta"do \Colll·plem,llnio ,con' ,,·r-~.()tlvl.¡l,ad 
od ~lIdo '111. Hot!trll-dli Nl vIgor -del DrloIJI'tltll-
tre,~{\(lol'fI;to,~ (l1l.11;l'On tu. f! fHl1li 1m!! 110"<3. 
.clN1Üli! ~mt(',ntll. Y' trr'l'i, ,lif\gli'll la Hu'. 
muhL d¡\ ,mUcmln ir' mH~fltítli ,qm~ ,(fn IPoU 
IW,UC'tHlj¡jI!~" di'J'lW'i todo MIo, illa 
CO¡;t!1'f;. 
Así, pOl' l\Rt,(l. UlW¡';Ü'!l ,~,I~ntL!n·r.l¡t, lo 
pl'ommúlu.mo':l. rlHU1<l!vlnO:l y ,!ii'!líU-
.trW.S.» 
¡EU .su vi¡;tud. este 'Minis:te,¡:io ala te. 
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Lo que por la pl'E$enta Ord~n mi. 
nisteria-l dig<l 'a VV. lEE. para. su ea-
uocimiento y efootos consiguientes. 
Dios guallda '3. VV. BE. muchos 
aüos. • 
Madrid, 28 de :febrero de 1'97K 
D • .o, llidm.g 
"1'oot01' 'de Muti~ados d~ GU&1'r... por 
la Patria. 
nido a bien dispone-r se cumplae-n 
sus 'Propios tél'IDinos la. ;referida. ~n­
te-neia. pUblicándOse el ruudido foJ.lo 
en e>l «Boletín Oii(JisJ. del Estado., to-
do ello <m enmplimie-nto de lo, preYe-
nido en ea articulo 105 de la. Ley di;! 
Jo 'Contenei.<lSo ... <\'dmi-ni1>trativo. de 21 
de diciembre de 1956 ("BoletIn Ofi-
E::.::'Cmos. Sres.: tEn el rOOuIsG con 
-rencioso - administrativo seguido en: 
GUTmRRllZ 1\fELt!DO única. iru>tancia ante da. Seooión Ter-(ll'-ra de la. Audhmcia Nacional, <mtre 
partes. d& una. .como d>Elma.ndantt>-. 
don 'Esteban llilUl'l'a Urdaniz, quien 
postula ;por sí mismo, y de otra, como 
demanda1ia, la .<\)dministración PÚ-
blica, .repres-ent:lda. y defendida '¡por 
eia.l del iBStaIllo» núme.r.o 363t . 
'Lo qua por la p:resente Olxl~n mi. 
nisteria:l digo a VV .. !EE. ipaxa. su co-
nooimiento y ófectos consiguientes. 
Dios guarde a VV. CEE. muchos 
e.:tios. 
'Madrid., 28 de feb1'erl> de 1978. 
.. 
Ex<cmos. Sres. SUbsecretario del 'Mi-
nistel'i'O ila Defensa. y Gene.ral Di-
rector da :Mutilados >de Gnerra. por 
ia Pl1ma. o " 
el abogado del .Estado, contra las re-
sl>luciones del seül>r 'MInistro del 
GUT~ lMELLADO 'Excmos. Sres.: En el .roourSI> 60n- Ejéreitodtl?Ji de octubre, de 1111'S y 13-
te-ncioso - adm:i:nistrativo ,seguido: en de enero de 19'ñ, 00 ha·'dietado. sen-
única instandia acnte la Audiencia: Te.- tancLa (Jan fecha 28 de ,noviembre' de. 
rrito1'ial ,de Valencia. entre partes, dEl< 1977, cuya' \parte dispositiva es como. 
una, como demandante, d!}n lP-e-:l1'O sigue: 
EXoOIDOS. Sres. SUbsecretario del 'Mi· 
,nisterio de Defensa y Gene.rail Di-
rector >de l\rutila>dos, de Guerra. por 
la Patria. H-l!rnández LatOl'l"" quien Ipostula por «Fallamos: QUE!', est~mando el 1'e-
sí mismo, y de. ot;a, como demanda- eurso ICGntencioso-administrativo mú-
da, la Administración Pública -repre- n:¡.~ro tr",~nta mil do.scientos oohenta 
sentada y defe:ndidapor -e-l~ouad()" y ocho, interpuesto por el ProoUl'adol' 
.Exomas. Sres.: En el. recurso con- del Estado, contra resoluciones'" del 1 don Saturnino Estévez Rodríguez, -en 
te.nciosa • administrativo seguido en· Mlnisterio d-el Ejército que le dane.; nombl'.e del <:o,ba11e1'o mutE3,,(lo don 
única, instancia. ant.e la Sala Quint.'t !'garon <"1 pe,rCibo del cómplt>-mento de,' Estt'b~n Izur ... ,a t.:l1dmliz,contl'a reso-d~a T.ribunal Supremo, entre paxtes,. destino, se ha t'hctooo senhmeia COl! luciones pl'ofel'ida:s po,r (11 P,x:cl'}€ontísi·· 
do una, comod,emandant.e, dou Juan \f{\(lht\ ~U d~ enero 4e- 1m .cu~·a l)artií- mOStn1af Ministro deol ,Ejército df' 
Díaz Ga,reia. quitm postula POi' si mi:; I dispositiva es .,Jomo,sigt.ie: • \"~intisiet!l dé octubro de mi.!. nove· 
mo, y de otra, J:omo de>mnndnda, lo. «.J"a1tamos: Qu(>, f'stlmlw40 (lomo. lllentos 15fÍ(mta y s('is y trl'ill' de NI!,'!'!) 
AdminIstración Pftbli<lll,represe-nHtda ,'sUmamos f'1 tl't"mr!';o ,eontt>nciollo-a.r!. 'dí' mil nowcil'u1.oí; Sl'tltnta y ,sietlt. 
ydl'fNH:lldo.por «JI abo~ndo {}1'1 1<:8tn. ¡ mlnlst,rl\t!vo rl1t.trpu",,,to por dón .Pí~. cuyas l'1';'tolucíUllCS dl'llí'garotl 1'1PN'· 
do, contra resn:ucionNI «(101 (ioll';l'jO {Iro Hí'roáIlllez T~lltorri:'. <contra 1'('50- Jlbu fÍf!l cOmpll'll1Hlto do d(~tillOplll' 
SUprftlUO dI' .ful'ltícln. MlUta,r de 13 dí} luctones del Mlflistnrio del 'EJ<-rctt::l i"l ¡;ll01í8¡¡,hlUdad. tlehf'fitol1i lltl',ltIlf¡fiHlS 
nmyo y 16 do =íl'1>tlnmbrG ~l~ 1973. sod~ fl'Chas entlm'(1 d(~ "flN'O y CIlfOl'at.. :umlu¡', ~lmlO ¡t.nttlnmoo, '111l!' >110 ,¡<.I'!' 
1m dillÍlHl0 ht'·ntcllcla. eCua 'rt:~ll(l. .í! tI.. do nHIJ'~(} de mil ,novl'oCiNi1.o5 l'et",nt.t i:Ut~tOl'llíl'~. o. .1lrt·f.¡;;ho: ,d(:{!~I'tnm()¡; ('1 
dlcie-mbl'o de- 1971, {luya. >purte- ,,115PO- y siete, por la.'\ que. l'{"!'pf'.ctlv:íml'n~ dj'.!í'ellO tM .wtm :l. lM'~lhlr '1'1 ;r¡odl~ 
&itiva. Ill! <lomO r¡:;lguc: te', so -desestimó ¡.;u P'í'tl'CUm dl! .qUI' le eu<lo eoml1ll'UiNlto, <1t'biNtdO Iln .con-
dlaJla.mos: QUG ~lstimamos \\1. '1'0. tlle-l'tL l'ooonooldo lit (lOmplMlEmto dE} Sf'«!Ulll1{'ln.pl't"C!$UH,G' su ,~mnntfa por lt\ 
curso conttH1c:!OSO-U:dntl,.nI:;;tratiVo, 111,' d(,stlno '00.1' rCSfl,n,l1SallU,Hllld en ,lo. tuil- A{lrninMraclón, UbOl,l,ñn{i,MI' {l. ll.fIUlH 
't&rpullsto po'!' c,l sulltPlnitmtl} -de la ~lhí!l, y tm desH:.tl.nl0 el .{'('Burso <1.. 10 qua pur-da >CO!:t't'lSPo-nde!IEl dil!'>lie la. 
GU(tl'dtu. el·vil, 'prt sItuación de. l'(l.;ii- l'{1l1osl(l16n, dl~b{'mos decln.rar y decla,- fecha. quode.jó í1f,' .pl~l'()nnflo, Sl>11 EX, 
1'000, por h~1Po~i1}mdad ifislen., don I ¡'amos diehade.negaclónconfrtlrfa al pl'{'~a Co.fl,rle.1U1. fU .costalS., . J'~1U.1l lHaz (larelll, y por no ootar ol'{Il'Inami(1ontn y, (lon!wculintrmoott', la A:.f, PO}' (J¡;w. nucsf,raS{''flt,mCI.a, lo 
8.Justtldos u. de.rooho, anulamos lQs anUlllc1l10S, roocH!ooie-nrl0 u.l recurr~nt(l pronun:eitunos, Jluul<lt¡,mos y -fIrma· 
8iCUQ-r.d~s del Con&e.jbSup1'emo d-n Jus- el uN'e.ullo a .10. menta.da pe-11t\cpc1ón m.élií .• , " "h 
tl-cia MllitlLl' d() trooe doe mayo y .¡;Ue. en los términos y <cuantía <corrl'&po.n- ,En ~U virtuil,. (.9t(1. iMml~tÍ'rlo hu. tI'· 
<ci,séls de sC!q)tleml)rade mil il1;OVOOh:m. dientes u. su gl'aduruc!ón y lSituooión mdo tt b1{1Jldl:>~t1Itfll' Sí' >elH!l1l1a. í"!l 
tos Slltenta. y clll'co, qUG \te ,fiJaron bt milita,r, de 'aCtlt>-rdo con las dl<!>posi. sus '1wo!1los tf'mullos !:t ,l'l'ft'r¡.dlL ¡;en· 
peonsió-n .ele raUro ene.l Mv-e-nta. 1'01' einn,l'!¡ vigc"nte.s; to'rlo ello S!'ll harem' te,nula, Pul>l!OdIlIlose t~,1 ü1uIUdo tallo 
ciento dol regu.lador, y en su luga!' ox.pl'!MlG imposiCión >de ~oJliths. ~6,.su en 61 ~n()lctm .O~~Oi~L .ch-l Estaclo-, to- , 
,deola.rOOl.<ls el ,(1t\t'ooho dGl .aitl1do re- Uí'lnI)O, y (lo,n uertlficllOió.n .utol\llJl de. d? ello (m CUmpJlmlen.to .de 10 l>rlwe. 
cu.rr.(!tuto,a,l ,ser 'Su lnuttJ1d!l4 C<l'fU'e.. Jo. $(lJtt'n oia., ¡de.vuólvll;,<¡e &! expedie-nta fil¡(lo. (1<11 el1 (l.l'tflml0 lO" ·dH la JA~y dI' 
cuc.nctu. de.! u.oto da sorvicio, a {!U~ se n,dministrativo Id ,Centro. de su pro. lO {.()n~N1CI(lso..¡A.dm¡.nlsti'aítvo, dR 27 
le fijo tal habc,t' tfrn Ila lQua.n.tía d~,l oCNioo'Oia. {le {I\c1('mbl'O <l¡~ lUiJ>6 (d301ctin Ofl. 
lCiool.to :por ei¡¡.nto, ,dal mismo, ,T&gula. ,Así, ¡Jor Clitn. ntuístrn *ffi'ltl>neio., 10 .cíal <{elE.í-ltndoll ·nl1tMro3G:t). . 
do,r, y .con efectos desde .01 uno ,de pronu.n,¡¡iamos, ma.ndamos y firma- Lo qua por la p.t'9ímnte ülldcn [m.l. 
ab1'il1 dI) mi.! novGeie,ntOo& setenta yel,n- mos.lI m1stt}riM ;dlgoa VV. IEg, .para. su ca· 
oO,e.n qu<o> OOOIDHIZÓ e, ,pe-l'«l!.blrJs" ~' ;mn 'Su virtUd, (.¡;te Mlnls.te.rIo ha. te. noo1millnto y (o,ft.'Ctos <lo.llsf.gui.¡¡.ntelS. 
co,n liquldu.oi6.n y abono ,dG los ntl'a- nIdo .u.hit'.fl dl~poMr so !Cumpla Mi mos gun.l'Ido ti. VV. lEE, muehM 
!.lOS ·d(>l>M<ls ,po\!' elSte motivo. d(;}¡¡.de la. sus vmp10s t{:rmlnos .la ,T'I1'ffW!do. M,n. .atlos. 
tC1toon. .'(,(lcha • .sin 1:rn-posiclón do 'ill.$ 1¡(}ncia, 'PllhJi,(lál1dos~ el Mudi.do f,0.110 Mo:d.rid, 9 d~ mn.rzo ,de 1978, 
4osto.S causada!! &n ei.ltEi pl'o<Geso. en ~t _Bole,tírn Otí<liu.l de.1Est!l!do», te· 
.Así, por esta nuestr~sentc¡nCifl., qtlll do ello cm oQumplimiento ,dí) lo. pro-vA'. 
se 'Pul:>1toat'1l. I(]'n -&1 , Boletín O,!!c1n.l ll·t.dO e·u ¡;1 nrttaulo 105 I(],e lnLGy !{'J.(} 
ds.11<iíltad()" li i,lllit'l'tu.ré,tl'11 la "lColoo- to ContNH.l1ciS(l"c-\:dmMlstrativo do "J..7 
clónLoglslntivll.", ¡d.ennltiva.m~,nt!t dn d1aiemln'~ d~ 1\)00 (<<lJOlat:tn ni1· 
rU~~u.tldo, lO, ·pnlllUtHliu,utoí!, mu,nda. 91111 o[lel iJ:'ij¡;tu.ao~ mlnmt'.Q 3f13). 
mos y ,r~rmtJ.moll.» ,Lo qua pOl' In. p.t'f.l~{"l\t(\ .(}oo,fi¡U mi. 
En :su vtrtu.d, f.:\stfi Mlni'ílttwlo aH), t(l'. nI¡;tl'l'la·l ~UW(l¡¡' VV, :r;;F~. 'lHit'I~Í'\n 1(W 
nido t~ billfi ,tllíjJlonc-r im mlnl1ilo, ()efl Ht1<[}tmlmlto 'Y o.tootos ,Otj'lHllgul'Í!o!lt~'K. 
í:!UíI 'FwopfO!l trrftllug~ ,la J'I',t¡\rMu. ~U.ll· mos goUIJ,l'.é!o !l. VV, \fUg, mnello's 
tml<l1lt, 'pubncl1J1do.~r) (I.IU.1iHIHto fU.Ufi Mos. 
on 1:>1 dlo'lQ,tkn Ofi<l1tLt d¡~l ,~tt"do». too 'Ml\,fl'I'M. 9 'ill} ltl.1;l;1',z() dtl< '10118, 
do olla v.n il3urnlíllrntt),nto d& 10' prtWE\, 
¡f1,ldO en c.l al'UIlUL<l 105 ,de jo, L~y Icl~ 
lo C:onf.(.J,!I.cj,o,so.¡Aclmllui'Stl'ativo,. l\i<a ~7 
do .(llc1(l\'xnbl.'Cl< Ido 1006 (<<Boict1n O<fi· E1/iClUOíJ. ,Slr6lS. SU,bsccretario Idel 'Ml. 
cial d'Q¡¡ :JLstado» 'númOO'.a 003). ¡tüstO\l'io de Ded'¡.l;!lJS1:)¡ y Geif).lc,ro.l Di. 
F:XtOfllOi!. gi'a~. !''¡tlÍJ<5Nlj)~tu.rio ,¡Jel 'MI. 
'u1'5tm'¡n d¡, .Dtli!'t'fi;\f¡, y >Gl'ltl>l'Il'&l DI. 
rootol' ·tl~ IMutJ1Mo.s d,!) Gmll;'r.a. PO!' 
Il~ l'nt,¡·ln. 
BX{llrHiS. i'I!:'{Js, l :En '!1I1 \l'0011.r50 ~l(irl' 
tllllJ(jtO¡.\{J • ndml,llisl,J't1.tlvo' '¡;OA'u!do rm 
ltnico, In¡¡itU1llío. Oin:tl) ,la Audieutlia. 'r.¡'. 
~'l'lt()!'¡'¡):i do V:n,l(m,cla, e-ntre 'J:Hll'tr>s, dl~ 
una, OOffi'O d{jn1fmaa¡nt~. odO~l Antoi!1,lO-
,Gom:ó,lr"z Se,'l'<Il'O.,qui.a.l1 ,postula pO,r \'1í 
mismo, y de o,tl'a, (mIDO de.mll.lniln,da, 
la. IMm1nistraoiÓ'n P<ública, reipreS€I)1· 
.. 
D. (l. núm. Si 
'tada y 11:e'f.endidll p&l' €ol abogado del 
,Estado, contra resoluoiones deJ. Minis-
te.l'io de.l ~jé;rcito. de 17 de novIembre 
de ;1.976 y.~ de Mero de 1977, se 119.. 
-dietado sente.ncla oon Ifeoha 14: d.e 
'enew, de 1978. cuya. parte dLspositiva 
{'oS eomo sigue: 
.,Fallamoo: eue. estimando 'Como 
estimamos €ol recurso contenciooo--ad-
ministrativo interpuesto ,por don. An. 
to.niQ González SeDna. contra. r,esolu-
cion$ del Minist~rio del íEjércitp de 
fechas diooisiete ¡de noviembre de; mil 
'novecientos setenta y seis y veinticj,n-
ca de enero d'S mil novecientos seten-
ta y 'siets, por las que. respectiva-
meute. se denegó su ,petición -de qua 
le fue-ra re.conocid() 'SI complemento 
de destLno por resppIl.Sabilidad -e.n la 
funei6n y se desestimó el croourso de 
reposición, debemos deolarar y decla-
ramos diCha denegaci6.n contraria al 
ordenamiento y, .consecu€>ntem~.nte, 
la ,3llmlamoo, reconociendo aiI. roon-
Trente el ,derecho a la. mentada.per-
capción €>n los términos y cuantía eo-
l'respondie.ntoo a su graduación y si-
luación militar. de aeue.rdo .con las 
disposiciones vigentes, tod,o. eno sin 
JltlCí'l' exprtlSá imposición de Co.staa. 
\. su t.iempo, "Ji con -c('l'tJ.fie3.Clón li. 
wai! de la. presMte, df>vuélvasE'o el ~x· 
'!wdl.é'ntn a4rninlst.l'ativ() al Ct'ntro de 
llrooNi{'ncla. 
Así, por ostll. nuestra ill'ntí.\ucla, lo 
pronu001 a,moo. mandamus y firma· 
InOS.JI 
'F.ní'u virtud. <,stf\ -Mlnlste-l'io .1m, te. 
nido a l>!"u¡ll¡;!)OI!I'I'IW <cumpla. Il-n 
SUs ,propios t61'mluol\ In N'fN'ida sen-
t!!\ncia, 'Publi{l!'irl!los~ (>,1 ahldido {(¡llo 
¡'n el -Boletín OtHl¡~t dN EstadOIl¡to· 
do ello (Ion <lumpllmiíl'nto ~le lo pre-vl!. 
,nido 'OO'l. e.l artículo 105 de la. \Ley d'& 
lo Conte.notoso .. Admionistratlvo, doe 27 
de d1el&lllb1'9 de 1900 (~Bolet:ín .o.tí· 
cial ,del Estado» n'(¡m¡;ro :WI3). 
,Lo qua por la J).1'eISoote Ol'do&n mi~ 
n1stel'ia.l dfgoa. VV. SE. ¡pa.ra su co--
nooiml<tlnto y ¡I.!{!<ctos consiguiEntes. 
. Dios gual'da a VV. i:\iE. muehos 
'CAoa. 
M!lJdrld, , de marzo d~ 1m. 
Gm'I1!nllEZ MEf,LADO 
EX>(lm{}$.Sr~. Subsec'N'ta.rio >del !Mi· 
n:lster1a 1!1.e De'fel1lSSt 11 <Je,ne,l'Il.l D!· 
rootor .(1(') lMutHooos >d.~ Guena. por 
la. PatrIa, 
,E:g;emo. Sr,: < En 01 ,recurso. lCo.nten· 
<croso·u.dmiJ.l'l-st1'ntivo iS!l,gu1<io €In uln.i· 
ca ins,tlLllcJLt 9IntG .La Seooióll T·~reel·il. 
de \lA Aud1e.nClo. Nooio.nM, (l,ntreo PM" 
too, do una, .como de-mamd9lnto, don 
RaJaM I.on¡bo..1' L¡¡.yus, {tU:tOll Ipol!tu1a. 
po"" si 1fi11$IDl.h y dG .otr!1, 1C{)1fiO dí:· 
llHiJ!Nit\!t1tt,ltl. Alrlrn1'n,istr(l¡c1ó:n Pt\:¡,UCIl;, 
l'1l,11l'1\íWfniOida y (lllfOOdMal)or '(~1 Il,.bo. 
gooo <101 F~tll'floJ 1(J(J·ntrn. :!1("s{¡ln{Jlt),l'H'¡; 
de,l MhHstM'!<¡ d\',l qiJcjórtlHo, ,d.¡¡ ~l.i .fit.! 
a.hrla y :ti do 'Ulto I(lt~ 11\Jl7~, M \hu. d1~)· 
trudo oontll~\l(jla- <con tooll!!. 1.f, Ir!>¡} dl· 
o1e-mibro do r197i, .cuytJ, pn.rto dl'lI,pos1. 
t~va. GIS como sigue<: 
, l(\1~a..llMn{)'S: Queanula..mos, PIH' 001' 
discQ¡llifoU'melS ,8. d"a'e.cho, las lt'eIS>o<looilo-
noes ,del ~ln1:ste.rio ,deol 'Elérc1to, d-e. 
v-eintiséis de .a.bril y dos de jnlil> de. 
mil noveci.en.tos setenta. y seis, y de-
claramos .el dareollo de don !Rafael 
l.omba,r Layus a. que la sea. abonado, 
& <efectos ¡pasivos, -el tiempo' servido 
como ayudante ,~ventua,l de .obras e.n 
la QUinta Regióll Mimar, desde ~l 
uno de diciembre de rotl >Jloveoientos 
cuarenta y euatro hasta. eJ. treinta. de 
noviembre de mil 'l1Qvooientos' cuaren-
ta. y ooho, 51n e~reso lPronunciamien.-
to ,sobre costas. . 
Así, por esta nuestra. 'sentencia. lo 
pronun.ciamos. mandamos y ,firma-
mos." 
i!.i1 
susp¡'opios tél'mino.s la. J:'Gof&l'ida. Gell. 
tooeia, publioá.ndose el alu.dido faJIo 
e-n el .,Boleíin. Ofieial del EstadOlO. too 
do e~o en cumplimiento de lo prt\:ve. 
nido 80n e.l articulo 105 ,de la Le.y dé 
lo Conte.ncioso-Admimistrativ{}, de 2.7 
da diciembre. de. 1956 (_Boletín O!i· 
dal del ;Estado» -nllilll&,Q 363) • 
Lo qua por la presOOlte O<rden m1-
nisterial digo .a 'ilV. EE. \Pa:t:a su co-
nooimi,ento y efectos ccmsLgui€>nte5. 
Dios guarde a VV. BE. muchos 
afios. 
Mad:hid, 9 de má~zo de. 1978. 
,En 'Su yiJ1;ud, este iM:iniste,rio ha. te-
nido .a bien disponerse, !Cumpla. ~n ' 
GUTIÉBREZ 'MELLADO 
sus propios términos la. J.'eferida. :ren· Ex.cmos. Sres. Subsecretario del ~i-
teneia, pUblicándose el&.udi{lo f.a,llo nisterio de .D¿.f,msa. y üe.nexal Di.-
en el «Boletín Oficial del Estado», to- rootor de IMutL.ados '<le Gnerra PO'1' 
do ello en ·cumplimiento de lo preve- la Patria. 
.nido en e.l articulo 105 de la LeJt de 
lo Conte-neioso.,Administrativ{}, de 'l!l 
de dicfembre. de 1956 {«Boletín .olí-
cial del ~Estado. "núme,rn'3(3)"" 
'Lo que, por la presente Orden mi-
nisterial digo a V. E. 'para, su ~onoci­
miento y efectos ,consiguient es. 
Dios :''11arde il. V. E. muchos afioo. 
Madrid, 9 de marzo de 1978. 
iExemos. Sres.: {En el il'oourso oon: 
tencioso • administrativo seguido im 
úniea instancia. ante, .la. Audiencia Te-
il'l"itoria.l de Valencia, e.ntl'e ·partes. de 
una, -como de-mandante,' don Félb: 
Mi'nguez Lafuente, quien postula ¡Rll' 
~í mismo, y de< otra, como demanda,. 
GU!I~RllEZ 1\iELLAno da, la Administración Pllblica, 'rt;pre-
s~ntadíl y Mf~ndida po.r el aboga..(io 
EX1>mo. ,Sr. Subsecreta.rio del 'MIni!- df'l Ei.<;tado •. contra rMQ.luciones. del 
ti>r1o da tI)t!fe-n¡;a. Ministerio del Rj{'>oolto qtl¡¡, le de-ne. 
gn.ron el '{)E'lr.c!bo d¡¡.l <compleme,nto -de 
ÍU'I'lCI(¡.Il, se ha. 1lictn"do sentencia con 
• fooh~. 21 ¡(fe ~nero d~l9'78.euya parte 
IExemos. Sres.: ,En el l'OOU1'SO con. dl¡¡po¡;ltlva es como sigue: 
tenci~o • adrni.nii>tl'ativo $l!'guido '/:!'n «Fallamos: Que, estimando <lomo ll'lItm~ lnstail-ela. ante la. SeccIón Te.r-¡ (>stlmamos '/:!'l recurso .contencioso-oo· 
<lern. dI) cra Audte..llcla Na<lionn:l, entr~ mlnistrntivo i'l'lterpue6to 'por don. Fé· 
pal'te.s. del una., .como demo.n·dante, 11" Mfnguez Lafuente. <contra. la. dp.sel\. 
don Germán González IMén.(iez,t quien tl.mación d-u su petiCión de que ,19 .tue. 
p05tuln. por si mlsm,o, y de otra, <co. :!'al't'<lo,nooldo el complemento de d.¡¡,s-
mo diJInalldada, la. Adm1nistra.eión tino po.1' ,respon.o;ab1Iidad en ,la. ,fun. 
Públi<la, ,r.eprese,ntada y defe.ndida. <lión, dehemosd&clarar y ·dool11ramos 
por el abogwclo .del tEstildo, .contra. ira.. dicha de.nega.eión .contraria. al orde-
soluciones !l-t:l se1101' Ministro, deol namie-nto jurídico y, consooll'ente.m-e.n. 
'Ejél'Cito de 19 de octubre y J3 de ·di. te., ,la,anulamos,:reeouoeie.ndo 11'1 ra-
c1e-mJ:¡,re ,de 1973, sq ha dietado se-n· cUl'r~nta (l·l dcreeho IJ. la m~ntada p~r­
te-néia con fech:t 18 do noviembre de <cepClón en 'los términos y cua.ntfa ca-. 
1977, <cuya parte dispositlva. e.s como rrespondl<f'nte.s a su graduaciÓil1 y si-
&lgu~: ' tuaelón milita;!', 'd-e a.cuel'do .con las 
«l,'a.llamos: Q11'O debemos estima,r v dlos.pos-icion.es vigeutee, sin ha.cer 1m. 
estimarnos el 'roourso tnter.puesto- ,poo. posición de las costas. 
don GGl'lná.n Gonzál&z Méndez co-l1tra. ,4, 'su ti-e-mpo, 'Y con ee-rtifica.cMn U. 
la. ,rGso.lueión. .del sojlQ,:!, Ministro de.l toral de ,la prer.ente., devuélvae-e. e-1 
Ej¿'l'ciío da itooha ,dle.olnueve ,¡lo- oottl- expedi·e.nto Sidministrat1vo 1311 .centro 
J:):re ·do¡; mil ,novecl-e.ntos >setenta y &e.is. do su !}ro.cede,n.cia. 
quo d!l>nt'gó al t'tl<cur,t'(~ntfl ¡;.l1'Gconoc!· Así, por esta. nuestra. s(lillt~nola, lo 
m1('uto del de,l'e<'ho a pe.oolblor ,,,1 como pl'onu.ooia.mos, mandamos y ;firma.. 
¡p.lemo.nto td'l:) ,de.stJ.no !po,r ;r-es-po-Ilsa"bili. mos." .... • 
dad ,da :10. tun<li(m, y .contra. 10. ~o· lEn .su 'Virtud, este ,MInisterio ha. te. 
lu,clón ,de ,la misma. autorr.do:d, doS fe-. nj,do a bien ,di<;.po,ne-l'ee. cump.la em 
1>ho. trece de dlciembreo tdeol mismo sus 'p,ropios tél'nünoo .la l'e.teorida ;;¡.en. 
a.fio, 'qUG ·desestImó eJ. ,r.ocur¡;o de. él'(!t. tetllcla, pUbU.cá.ndose e.l o.:ludMo taalo 
posioiÓ'n ,[ormul/lldO oCon;t,r!ll la. a.nte. e.r\ el "BO'letílll 'OnclI111de.1Est!\ldo», to. 
l'j'o'r, ·cmyo,s MtOt¡ DJdmini.st.ratlvo5: ex· do ello.e.n cum:rntmlento de lo, pl'&v¡;" 
p.rtJ.lltlJIrH·nte Mlulaltnoa, po·r ·no >sal' nido Mi ell 9.l'ifIJl11o 105 ,¡J.s la Ley di> 
nju'lltu:dol! 1.\ ¡{!(ltre.cho, y, e,u su '¡'ugll:r, lO ·Gonte.n-eio.¡¡o..¡Admi,olstrativo. l(ii(j 27 
dll¡{}lal'tlit)1;os(',l '·de.:Nl,cho de,l l'(HltU't'tmtG {lo dil.liGmlirs d!l> :t9iiG .(.Bol~tínO[l. 
l\pm\clh!tl.' ¡(Boho ,aom,ple.lMl1io llOi!1 'cla,! .et~l tpJStll!do>l m'hl'1lr,ro 3G.~). 
otO¡(\tos d~lJ'!,dl) 'N uno. Ida e.n,M'O, de; mi; J,o quo por lu, J).l'íJt!!e.ut¡¡, .(}rd·e.n mi. 
,I)OV'Qo(}j,P'flto,s ,¡;(;tentl.l. y s e.1!s , ~to, ~'l:MClr mstt>l'ln'l dl·S'.() 'n. VV. ElE. U!u.ra. su J!lU. j,mposloeió.n <lJl costa,<¡,. X'lOc1m1,¡¡ntQ y (lf¡¡.ctos .co,lls!.guilfliUtl'f>. 
Así, por (;lllto. nuestra. :sernte,n,c1a, 1-0 D!.oa gt.to,réla a. VV, lEE, muchol4 
pro,nun.clamo$, ~nO!ndo,mos y 'firma;. afios. 
mooS.» • MMr1d. (lO deo ma.rro de W7S. 
En .su virtud, este iMlni-sté.rl0 ¡¡~a, te.-
nido a bien o:ls.pon6'l' ,¡;e ¡oumpla 001 
Ex.cmos. Sres. SUbsé<'.retario d-el Mi· 
,nist-erio de Defensa. y Ge.ne.ral Di. 
ractorde MutUll1dos de Guerr.a. por 
la Patria. " 
111 de abril d(O 1008 
tes. d(O una, .como demandante, don 
Jesús Alvlirez Villa.nueva, quien pos. 
tula. por sí mismo. y de otra, como 
demandada, la ,>\dministraei6n Públi-
ca, representada y de . f1lcndida. ¡por el 
aoogado del Estado, I(lontra .resolucio-
nes de.l Mi'nistel'io del .Ejérmtode· ~ 
Excmo. Sr.! En el ;roourro co-nten- de tIlovie.mbre y 11 de diciembre di} 
cioso..3Jdministrativo seguido -en úni-1976, se ha ,dictado se.ntenc!a, con fe.-
ca. i.nstancia. 'ante la AUdiencia 'Terri- .oha. 19 ,de dicie.m.bve de 1m, (luya pal'o 
torial de Za'fagoza, entrepal'tes, de. te dispositiva, es {¡omo sigue: 
'Una, como doeiln:.mda.nte, do-n Francis- .. l'~allrunos: _Que,rechaza.ndo el 
ca Domín.guez López, quien postula motivo -de inadmisibilidad ·propuesto 
¡por sí iJUis.mo, }: d~ otra., eomo !Ile- por 'e-l señor abogado del 'Estado, es-
mandada, Ja Admj,nistración Pública. timamos el·i'ecurso contencioso inte.r-
a·e~l'ese-ntada. y ·defendidapor el abo- puesto .por don lesús Alvarez Villa-
ga.do del Estado, .contra 'l'ooolución nueva, eo.ntra la ~olución d-el Mi-
d€>l Mi'lliste.rio (lel Bjércit'O de 15 de ,nistocio d~l Ejército· de 25- de noviem-
!febrero de lSñ', se ha dietado iS€iIlten- obre 'de 1976, Y: -;Olltra ia de 1';é de di-
lCia con (fooha 8 de febrero de 19"7&, oeiem.bre de 191s, d~sestimatoria. d€> re--
cuya paite dispositiva -es. como si- posieión, .las anUlamos <como .co-ntra-
gue : rías a derooho, y en 'su lugar doo:a-
<1Fallamoo: ramos que .el .recu.ri'ent~ tiene dere-
Prlme.ro : .Estimamos,sustancit\l- ello a que los siete trienios perfec. 
me.nte, el 'Presente l'oourso tConte.rwio- ·cio.na.dos ~o ma.est,ro arnI"NO del 
oo. número 'nO'V'enta y uno de mil no- Cuerpo AuxiUar Subalterno del Ejér· 
'vooientús sete.nta y siete, intél'pu{'sto. cito y ~osseis fl'ienios <como suDofi. 
en 'Su pl'o.pio "nonWra y ·def-ensa, pOl' cia·l espooialista. 10 sean en eonsidera-
don F,raneiseo D(}mi.nguez .López. ~n ~i61l do encíal, a ,los efeetos de :su 
peti.¡¡iún de que !-'us trece trIenios 'Pe.!'- abono y ;Pérce(lción; todo ello si.n ha· 
1p.ooÍonadoo en el Cuerpo AuxiUal'cí'r <t':s.presa tCon.t!l.>.fla en costas. 
Subalterno de-l Ejél'cito .lo SéaU eonÁsf, por esta nuestra seoc1tt'neia, lo 
aa cOl1sidt"l'aeión ,·de- o.ficial. pl'onuMirunos, mandamos y lirlna· 
Segundo: Anulufuos el ooue.rde de mos.lI . 
aa Subsecre'fíru'ía. de-l !Mi.nister1o d~! Rn su virtud, í'stf'i Mlnlstl'J'io ha ti'. 
Ejéroito, <10 quLnclt' d~ .tebl'&ro d~ roH nido u, l)!l'Xl di$lIom'r se ICUfnTllll N! 
cnovool'1l-ntoo setll<lItu. y tiIeto. que dí" litiS '!)l'(jJ)!OS trrl11iuos laN'n\l'l-da lii'n~ 
¡wg() In. antttl'Íor prtltllflslón. tí'ur.fll,publlcándtlge 1'1 n!\HUdo fnll<l 
T'll'{l('.f.O: ll«ll:.lt'arno$ lll.ol~ngaclón i'I! t'1 .Boll'fí.nOtlcial -elpl ·!o':.'1ttulol, to-
de.l 'Mi.ni,lltel'io <le-l Ejórolto <l~ ~e-ctl. <lo ello l'fl cumplimiento ~te 10 pl'í've. 
lfiea.r lo. Orde.n de -conoesión. d~ trie- nf{lo. {'o!t (1.1 artículo 100 ,d~l la Ley <l-e 
¡n.!o,s de.1 ,rt'Currclltc, ,paro, .que te>ng:l lo >Contc.tHllo!\o .. A..dmbni:>tratlvo, >d'e 27 
cumplido <l<te.cto -el p-l'lme.l'o de los dH dlcku¡.bre .¡]{\ 19;M .( «I301etin o,n· 
pronunciamientos <le -esta. N$oluci6,n~ oíal ·del ¡E."tll.(lo~ "flljmt\ro 36.~}. 
!(~uo,rto: DI\!.cl!i.1 aro<l!> ,1~ fnn.dmlsilll· IJO (Iuf! por la. prc¡¡oot'll- Q.l'de.n mi·nis-
aldall1 -d(l Ja.,p.r~ten$16n. d¡¡.l aetor pflJ'a tN'itcl .¡Jigo a. V. E. PflJ'a. BU ¡(j().nooi-
.el Pl.l·go 11e caulti.dades dejadas de co·m.lrunto y etoooo3. 
l:rí'aI', ílobr¡>¡ las que ,n,lnguna ;petición mas guarde t\ V. (l!:. muchos ni1os. 
;previa .se hizo e-n vía. .admlnistratIva. Madrid, [() de. marzo do lLlJIiS. 
Qul·ntü : No hooemos pronuncio.. 
miento especia.l -en cuauto o. {)Gsto.s. • Gmxtnm:z MELLADO 
Así, !por E!s.ta. flue.str!). se.ntencin., lo 
~l'o,nuncl!Llno$, m.:uHlwrnos y '.C!nno.. E:'GCmo. Sr, Subs·ecretn,rlo. -del Mllniste-
mO&.JI 'rio'd<G l)e;fe.ufia., 
'En iStl 'Virtud,este. Minil'ltorlo lHJ¡ te. 
nMo n. .btp"n dlspone.t' <so< oCumpla e.n (II)tl<l B. O. cz.ctt E. !I1.0 $, ,d& 74.'78.; 
'Sus 'p,l'opioS tá¡'mi,nos la J'G-fe-rldn. s.en· 
'IiOOoCia, pUb<1ioeá.ndose el t1ludMo 1aJ10' 
(J,n é-l .KBole,tin OUc!ncl deol 'E.~tn.do», too 
do ello en o(lumplimie-nto .¡le lo. pl'n.Vf¡-
rudo e-nt'tl. arUI}ulo 105 ,dcG1n. ,t.t\Y' d'{~ 
ilo o(~ont(',n(lloso"'Admi,tlistl'atlvo·. ,(1,8' 27 
de ~U()léombl'G de- 1%G ,( «Boletín o,n· 
clal del jp'.;¡tn.do» nt'vJn"l''() 3th'l) , 
'I..-oc que po·r la ,pl'oo-eúltE!' .arde·u, mi. 
nistl1rlal dl·go (L V, ,Ji:, PM'(í .su eouo-
olmimrflO y 1JIfi1IC.f.tm (lO.ru;lgllir·nte,s·. 
l>im~ gunrdo Ií V. 'E. u!Uoehol$ nfioa. 
lMMl'id. 'lU 'lit! nlM'ZO< {i.¡'J 11978. 
01ITl~Rr!EZ Mr~!,t.AD(} 
l~xorno • .}l¡l' •• [l\ul:J.¡"c,oN:·t.ll.t'lo d-e,l Mlnlll· 
ttIJ'l() d(l D-c',fN¡lIn;. 
F::mCll.1U. ,s.r.: l'in ~l't'rmtl'l\o ~lo,ntMI. 
IOLO/l(H1.'({mJ.ri·j'strll'L!vo .. q.eguMo en únl· 
(Jo. lUR.t(WflJ·o, I\Int~ ,It" 'S\!'flci6n T(,\l'ee~'a, 
do la. Au.dk¡,ncj·(l, No.'c!m'al, '<mtl"(l par-
DIR~((ION GEN~RAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Vacalttes de destino 
m,liM· ,r.,tl!ltl. 7.°, 
l}f\ ·IIIwü ~hJ81A'mH\1(¡11 
f1nfl, ~¡(j '¡'.[tmtril1 dO lo. Gmtrdl,lJ, Civil, 
tl-xl¡;tí'lnM en ¡tí :Plnlla 'Mf\.yor dtJ> lo. 5,/\ 
Zonu, de dloho ,CU¡;r"po, {l.O.gi
'
0l'10). 
!~O¡¡ '~'oli(lltiJ¡nt(l¡¡ <!ll(ldu.n d!spcmslltt(.os 
<1(11 J?ln,7,o de min1m¡t ,PI'l.'lXHUH'.llClI1 ·Im 
&US lJ.·ctnaJ>(¡.s ~1(~stino5 n. e1'ootos de ;pe-
tición deestn. vac::mtG. 
D. O. ni\lm. 8! 
[)ooumentación: Papeleta de pl'ti~ 
alón de destino y Ficha-resumen, re-
mitida por conduct.o Teglame;ntal'io a 
este Ministe.rio I(CDireceiónGener&l de 
la, Guardia. Ci'Vil, l." Sección de Es-
tado ·.May()r). ' 
Plaz() de admisiO.n de parpeletas : 
Quince· días hábiles, <contados a :par-
tir del siguiente al de publicación de 
la .pr~ente, debie.ndo tenerSl& en cuen-
ta lo .previstoen los artículos:10 al 17 
delll.eglamento sobre prú'Visión de va-
cantes de 91 de diciembre. <d!& 19'1& 
(D. O. lIlúm. 1 d& 11m). 
Ma.drid, .00. de marzo de 19!i8. 
Gt.:TIERRE'l :MEU.Al>O 
Destinos 
Clase e, tipo 7.°, 
Pal'acubrir vacante d~ la. cla.se y ti-
po. que se indica, existente .en la C.om-
oprulfa. de Bleserva de la 3.& zona de ila 
GualXlia. Civil (Valencia), a.nunciada 
por Orden de 2S de febrero último 
~J). O. núm. 5t)~ se destina, con ca.-
rácwr vo.luntlll'io, 8:1 te.niente de di-
cho- .cuerpo .D •• Miguel Urraca. Robles, 
de la ~ Comanda.ncia (Albacetei). 
Madrid, 8 de 8:1'11'11 de :1918. 
GmIgnnEZ MEl'J.AIiÍJ 
ClaSe B, tllllo 4.°. 
como comprendido en elo,partado 1 
del arthmlo S5 del iJl.eglamento s(l,bre 
prGvis!ón de vllc.o.ntes {le 31 de diciem-
bre. de 11976 (D. ,0, mim, 1 del97!i'h M' 
cO'n1'lrma en 'Vacante de la clas& y tipo 
indlcll.-do, con carácter 'Voil1:!ntal'io, en 
la. 222 C..omandancio. de la Guar{l!1L Ci-
vil {Cácel'l'sh Servicio de .A.utomoviUs· 
mo, como je-t!l5 de TllUep, a,! brigada 
4e ,dicho Cuerpo D. Sneramento '1'0-
rrteS Arévalo, de; flg'regalClo en la. refe-
r1-da Unidad. 
Madrid, 8 de. ll'b1'il de [978. 
Gtl:rr~ttftl¡z MEfk.\l'Jfí 
Retiros 
¡La ¡Qlxlpr! .¡le ~b 1(}.!1 ,!febrero 1il¡f;im<r 
(n, '0, mhn. ~), por la ·que 'pa.s!llb1l. a, 
la. S.ltlllHl!ÓlI !le, l't'otil'!lido, c-ntre otros, 
el bl'i¡:mdnde la ,(iu(ll:\dia lCivll iO, Gn· 
m e r Il i 1I td o ,H¡¡Vmano e fi. b >9 Z a s 
(31.77',¿'OO1), !lea ~k T¡mr:lo, Cá!'llz, 'fIU.(l~ 
du.I'~(}tmmlan Ipm' lo ·t¡tUl tLl miíiIDn 
1m rl..¡lilll'(!, \lU pi ·l!NI·tido d0 que SIl! 
f\tJn¡Hu{) I1ll (11 rlt'l!1J~Jl¡(mi{!lIlt(J, 
Mll.dd·tl, 7 dé ríi)t'll dlio 107ft 
f1l1TIÉtnt¡lZ lMV.t.t,AD(II 
Baias 
J~!1 ¡()J\d"n <l.1.J; 2S de· ·¡¡:nor() 4\1' lOO!\ 
(D. 0, núm. 241), \por la qun .Qo.uel\ ba-
jas!!' lo, 'Guax'dia <Civil, <lomo, compr\C!I1-
D. lQ. n'Úm. se 
dido en el capitulo 2.<>, título XXV, del 1 prendid() en ,el' Artíeulo 6.<> di?> la. R~&ll tr~ otros, .el guardia segundo de di-
Código de Justicia \Militar, aprobado 1. Ol'doo. ~ircuJ.ar de 17 de enero de 1893 ()l¡() 'Cuellpo Sebastián jaume ¡¡\men-
p.or ,Ley ~e 17. de jal~O de 19-16 {cColOO-! (~c. L ... núm. es); entre otros, el guar-" gual, de la P. M. del i4 T.ercio. que--
món iLeglsla1ava" numo 109), en t r El dla. segundo de dicho Cu.enpo José Ru- da. ampliada en ,10 que al- mismo se 
,Otros, e~ c~bO, primero de .diooo Cuer·, bi? Santos, del 41 Ter<lio, qu.eda amo r·efiere en el sentido de que pasa a 
po EUtlqUl() SánooeZl Martín, del 3'1 pIlada en lo que al mismo se refiere, la situa<lión de retirado a. los solos \' T~rcio, ,qued~ ampliada en. lo qM al: e~. el s,enti~o de que pasa a la si~a. úni~os efectos del haber !pasivo que 
rrnsmo se refIere, en el senil.do' de qu!& Clón de retuadO' a. los solos y ÚnICOS pudIera corres;ponderle. 
pasa a. ila situación d& retirado a los efectos del haber 1pasiv() que !pudiera Madrid, '1 dlS abril de 1\t78. 
solos y úni<los efootosdel haber pasi- corresponderle. 
'lQ que. 'Pudiera corresqlonderle. Madrid, '7 dl& abril de- 19ii8. GmIÉRREZ MELLADO 
Madrid, ? dlS abril d& 19118. 
GmIÉRREZ MELLADO 
La. oOr.den de 'm de octubre de ;1947 I --La Orden de 26 de, mayo de 1950 (D. O. núm. U6l~ por la que causa bao (D. oO. núm. 1,19), por la que causa. ba-¡ ja en la. Guardia Civil, a petición pro-
ja en la Guardia 'Civil, ~om{} compren- ,pia, con arreglo a lo dispuesto en el 
dido- en. el artículo 6.0 de la iR. O. C'I artículn ;:t.<> da la. R. O. C, de ¡LO de 
de 17 d.e enero de '1393 (t«C. L .• núme- agosto' de t917 ( .. C. L .• núm. 11'ID), en-
r() 22), entre. o-tros, el guardia prime- ¡tre otros, el gual'dia segundo de, di-
ro de .dich{} éuerpoFrancisco Muñoz lena cuer:po losé .illo.nso Vioonte Mén-
Manzanera, del 34 Tercio, queda am-, dez, del M Tercio, queda affi!Pliada en 
pUada en lo que al mismo se refiere, ¡laque al mismo, se refiere, .en el sen-
en el sentido de qUB ~asa a la situa~ tido de que :pa.sa a. la situación de l'&-
ción de retirado. a los solos y únicos tirado a. los solos y únicos ,efectos 
efectos del haber pasivo qus pudiera. del haber paSivo que ;pudiera. corre¡,· 
corresponderle. ponderle. 
Madrid, l' tOO abril de 1m. Ma.drid. '1 d& abril de 1978. 
La Orden doS 27 de sapti<embre de 
19:>2 !(:D. O. núm. ~» ¡por ila; que .cau-
sa baja en la Guardia Civil, a petición 
propia, oon' arr.eglo a 10 diSlpuesto' eH 
el artíoulo 1.<' de la R. (l. C. de 16 de 
agosto de 191?~rt:. L ... núm. 1l7(», en-
tr& otros, <el guardia segundo d& di· 
oho ,e u 8 l' P o Máximo, González¡ di'l 
Cam!pC), ,del 4.0 Temio, queda amplia-
da en lQ que al mismo se refiere-, ~m 
,el sentido de que .pasa a la situación 
de l'Stirad(} a los solos y únicos .efí'f:· 
tos del haber pasivo que }'.llldiera ('(l-
rresponderle. 
Madrid, 7 d~ abril 4e 19"<11 
GtcrIEnREZ lM.Et.t.mo 
l~o. .orden d·e 18 de marzo. de 1953 
(l). O. nllm. 7+), ¡por laque ca.usa baja 
La. !O:rd~n de" $S dl': (lflo&ro de 191'>1 
(,D. O. mimo Si)., lDor la que causa baja 
€!n la Guardia Civil, a pej.iclón propia, 
CI}U arreglo a. lo dlsput'sto en el ar-
tIculo '1.0 de la R. O. C. de 10 de agos-
to de 19i1.? ~«.C. L.» mimo 170), l'ifitre 
otros, el guardia. 'Pl'iuHWo. de dIcho 
Cuel'po Ma.rIa.no Rodrlguez González, 
d~ la. 235, Comandanoia, queda am-
pUa.¡fa en lo qUf! al mismo s& refiere, 
en ~l sentido de, que 'pasa a. la situa-
ción de fl&tlrado a los solos y 'Únicos 
'e1\eotos d&1 na.ber Ipasivo que pudi~· 
ra. corresponderle-; igualmente. queda 
rootificada en que su verdad-ero nom~ 
br& .es -el d-e Marino. 
l..'l. Oflden d-e 31 de 'Ootubre dE!> ;1955 en la. >Gua.rdia Civil como compren-
(D. O. núm. ~M6), po-l' la {tue cau¡;il. llt\. dldo en el artículo 6.0 de la ReaJ. 01'· ja en la Guardia Civil, como compre-n- de-n circular de 17 de enerO' de 1893 
d1<10 en ~1 artícUlo 6.<> d& la. R~nl 0,r8 ¡ (<<C. L •• m'tm. 5&h entre otros, el gulllr. 
d~n circular d(~ 11 de cnero do 1800 diu. segundO de diooo Cuenpo Rutino 
("C. L .• núm. 'le), entre ot:ros, el gual'- ,Gómez: Gl'nnda., del 31 Tercio, queda 
dia segundQ- de dieho Cuerpo Helmin- llm'Plillld& ,en lo que a.l mismo se :re--
do Varela. Va.l, del 29 Ter.c!o. queda. fiere en el sentido de que 'Pasa a 1.a. 
ampl1a~la e.n ·10 'que al mismo se 1'a- situ9.<llón 4e retirado a los solos y 
fiflre, Il~l el se'ltjao de que !pusa. a. la '(mf..cos efectos del ha.ber 'Pasivo qU& 
situación de l'etlrllldo, a los solos y pudiera oorreSlponderle. 
llnicos efectos' del haber ~9.sivo que Madrid, '1 dÍ& abrll de 19118. 
pudiera corl'l!5ponderle. 
Madrid, '1 <11& abril >de 19118.GtlTIÉR:ru:;r. Mm.tAJ)!) 
Kadrid, 1( dl& abrIl de 1m. 
GUTlt!:lBEZ MELLADO 
Jia Orde.n de 29 "de. septlembl'& de 
1000 (D. -O. núm. 22!íI)r. ;por la que cau-
sn. ba.ja en la Guardia Civil, ;por SJPli-
ca<lión de 10 d151puesto (l!I1 la. Ileal (j~" 
dun circula.r de 113 de juUo d,e 189f1 
('cle. L.~ mlm. t71l,a.l guardia 19e.g'un-
do de. dl~ho .cuerpo ¡Pedro Valencia. 
Poves-, de:t Parque de Automo'V1l1smo, 
queda. u,ucjlliáda. en lo que 0.1 mismo 
so reW."l'·G, en el sent1;elo dlG ((U e, ¡pmll{). 
a 111. IIltuuo!ón d;¡ Nrttt'lldtl n. los solos 
y ünino¡; ílfl¡¡ltO$ del habllí' !pllsivo que 
lHildiera. uOrrt1s-rlOll~tN'hi. 
IMtl4rid, '1 d~~ 1J.k1l'il dtl llJl)'8, 
G {lTl~mU;z MEI,¡,Alm 
GUTltsSEÍ Mm.LADo 
La. 'Orden de 91 de. agosto de 19'31 
(D. O. núm. ::196)" ,por la que eau¡;a bu-
jo. en la Guardia. C1v1!, como compr.en-
d140' en <&1 art1<lulo 6.0 de, .la Ro O. C. 
de al¡! de ~nero <le 1893 < «C. 1..>1 núme-
ro 22)<, entre, Otl'OS, e>1 guardia. gegu.)-
do de diGho, ,Cue,rpo das(¡ Maroto Mu· 
1l.0z, del 5.0 T.erciO', queda uffilpUada 
en lo qu<& o.:J. mismo se refiere ,en el 
sentndo de- que, ;pasa a la s-1tuM16n 
de. re1;ira.do a los soIos y úm1,cos ,ele<:· 
tos del hll.})er pll.s1voque lJ,'lUdi,sl'll. co-
rrespolll'der:MI. 
MlUirid, '1 d\G< abrIl de- 1W18. 
'GtlTI~Rn¡¡¡z .MEI.t.ADO 
f,a ardan <dI; 25> do marzo .a~ 1966 
(:llf. 'o. fldm. 'm), ;por la q,U'{; 'íllUlsa baja 
en la 'Gual'dln. Civil, ,a. ¡petición :pro· { .. a. 'Ordt>n d<e- 31 d<', In ¡¡, y O' d(\ lUrll1 pia, 'con arreglo, a lo dispuClsto'en el 
OD. O. mlm. ~lh pOI' 1!1 que eaUí<ift al't.1cuto" 1.0 de. la. iR. 'O. C. ,de. ;10 d-e 
bll¡ja ,en la ,Guardia 'Civil, {lomo ílonl- UgORtO (le 19(t'i' ('.C. iL.~ núm. tl'i'{i) , en· 
.'\plicado lo d·lspue¡:,io en el Rilal De· 
creto-l¡().y núm. fii./i!91'17, sobre a:mn1s· 
tía, 4&16 de ootubre ('D. O. núm. 2.'l70). 
se amplía. da ürden de 29 de diciorn,· 
br·a de 1900 (D. O . .mím. '1). de. :fecha. 
1 dfl .enero de 10011,po'r 1& que causa· 
ba. haja ,l'in la. <Xuo.rd1a Civll, <como 
compI'iSndido· en La. R. O. de::l.31 de ju. 
110 <fe lB!}l ,(oC.. L.» núm. ~7:1), el guIU·. 
día segundo de di&lO< Cuerpo, Germán 
V(tzque 11\101l'&11'a', de aa 140 Comanda.n~ 
cta, ·en el sentido de que se 1& con-
<J.edc el 'Pase, a. la. situación de retira.-
do a. 105 5'0108 ,efectos de que. ,por al 
CO'nse.jo SUlPramo d(!i 1ustlcia M1l1ta.r 
le &ea se.till.lado ,el haber 'Pasivo. qW!l 
puede. correlllpond'l)rle. 
Madrid. '1 d~ fibl'!1 dI} jJ)I78. 
OtJTl~mn!t, M.;¡,T,AnO 
Nombre 'Y apellidos 
En virtud de la Orden minlste,rlal 
de. fecha 3' de agosl{;(). de f1.9'i6 (])USX() 
'OFICIAL núm.- tl81}, le es eoncedido 
tngr.eso en la Guardia 'Civil al cabo 
del: Grupo de Sa"nidad Militar núm. "J 
• Leucio Renilla. Alonso, y eOll!.PTobado 
documentalmente, llamarse Leuoi<l Re-
villa. ,Alonso, de eonfOl'lllida,d con 10' 
dispuesto en la R. O. C. de~.¡) de l'iep-
tiembre de 18'18 ,( .. C. L." 'llúm. 28Sh 11& 
resuelto rectifioar el \primer a.~mdo 
consignado en la .orden de ingreso 
por <:11 de Revilla, debiendo hacérsele 
,¡;m su dooumentación militar la 00-
l'respondiente anotaoión 'P a. r a que 
., 
<;lonste llamal'S& l:Leueio Revilla Alonso. 
, Maidrid, 4 de abril de 190'18. 
GU!lÉRREZ ~'lEl'.LADO 
Ingresos 
causa baja en el Cuerpo de la. Guar-
diaCivll, en fin del pr.esent& mes, el 
guardia-alumno, que a' conttnuaoión 
se relaoiona, q;lor los motivos que se 
expresan y de la ~;\e3Jdemia que se in-
diea,quedand<l en _,la. situaoión mili-
. 
.. 
D • .o.núm. ee 
tal' re~ >que se .enoontraba. con anterio-
ridad a la Orden de 20 de diciembre 
de 1971 (D. Q. ,núm. 29'ilh ,'Por la que 
S& le ,ooncedió ingreso. en el CueTilo. 
De la Acadelnia de Gu.a.TdiCf.$ ae 
Ubeda 
josó JimOOez-Franoés. soldado tle la 
Zona de- Reolutamiento Y' Mo.viliza· 
olÓn. 'Boria, por rescisión de oompro· 
miso. 
Madrid,:t dlS abril de 1m. 
GUTIÉRREZ iMELI.mo 
ORDEh1ES DE 01'ROS MINIS1~ERI08 
MINISTERIO DEL INfERIOR 
Rl1S0LUCIONl1S de la Dirección. Gea 
nerat de Seguridad. por las. qu.e se 
dtsporum. eL pase a situación. de re· 
tirado det personat del Cuerpo de 
PoLic€a A:nnada que se cfla. 
Exemo. Sr.: Esta. Dirección G~ne· 
l'tll, &fi ejercicio do las faeultll<1es con-
t¡wl4as por' la Ley d& 2(; 4& lulio de 
1957, ha ten, ido a bien disponer 61 p!l&e I 
a sUunelón do retirado, .pot' tener 
cump.udu. lo. ~ad reglam¡mtarla. quo 
las disposiciones legales vlg1l'ntes SOC-
flttlllll i'laro. 'el retiro, del pcrso.nll,l del 
Cuerpo dG P011c'1o. Armada que a eon· 
• tlnunclón .se reln.alona, Y que pore1 
" COllseJo SupreIllo de Justicia Militar 
le. sel'l.Í.l1tl1etllado el sll11alllm!euto de 
llll.bel' pasiVO que corresponda, !pre-
via propuesta. reglamentario,. 
p(JTsonat que, Sil cita 
Poliol!); ,primera. ,D. :tasé Gallo Go.1'· 
cla. 
otro, D. Manue.l I.ópezSIÍ11Gllez. 
.otro, D. Fo,ustlno íMol'c'U'cude Ti· 
món. 
Lo digo !J, V. E. ·pal'asu .conoc1mien· 
~ y eí,cctos. 
Dios guarde. a V. E. mnchos 0.11013. 
Madrid. 16 de marzo -d:e. 1197S.--lEl 10'1-
rector general, Ma:rtano Ntcolás Gar· 
cta. 
Ex-cmo. Sr. 'Gene:rllllnSlpector de. Po. 
11 cil."l. \A1'1lla:da. 
IExOOlo, Sr.: -Esta Dir&eción G~J.neraJ, 
em GjGOOi'f}Ío d·e· lal tMulta4H IConf,e,. 
l'1dtlli por la 't.ey doe 00 ,11<1 juno ,(le 
1057. hu tenido a, bIen d1sipoMr el pe.. 
8G 1\ lo. sltu!l.OlÓn <NI i'l\til't\do,Il·!ll!l.rtdr 
1ir ,del i('I1n. lK) dO< ttbr:U II1Ci '1911'&' ,en que 
oumpUró' -la. ~ad reSllll.nH~utal'1rt ({UO 
las Idlspostclonoa legal,es v1goutes SIl 
l1altm ,para, el rettro', del iPolic1n, Pri· 
mara delCu~I'Po de fPoli{\1a. Armad,a 
"0.1), f ... orem:o Ma.rtín (l)uráu, 'Y' qll& ,po'!: 
&1 ,CMe&j o Suprl;¡XU'O- de. Justicia Mi'li· 
tal' le será. tltootul:lldo el señalamiento 
de haber i'lasivo que corresponda, pre-
via propuesta reglamentaria. 
Lo digo a. V. E. ·para su conocimien-
to y tltectos. 
Dios guaros a V.E. muchos afios. 
>Madl'id. .& de marzo 4e 1978.- El 
Director general, Ma:ria:n.o N1.eolds 
Garcta. 
cumplidó la edad reglamentaria que 
las disposiciones legales 'Vigentes se· 
¡1alan para 'el retiro, del Policía. su-
pernumerario deo! Cuerpo de Policra 
Armada don José Font VuJlés, y que 
por el Consejo Su.premo de lusticia. 
Militar le será. -efectuado el sefiaJa· 
milmto de haber ·pasivo que eCorTes-
panda, -previa. .propuesta reg-Iamenta.· 
.rla. 
Exorno. Sr. General Ins,pootol' de. Po- -Lo digo a V.E. 'pai'll. su conoeimh'u· 
11010, Armaxla. to y .efectos. • 
Excmo. Sr.: Con arreglo Il la estu.-
. hl 1H:ld o (m 10, Ordlm {le la iPrpSldencia 
del ,Const'jode- Mlnlst¡,os dI' ~ <!(! lu-
lia. da i1935 (eC. L.. núm • .f.'18}, a los 
solos ~(,ectos de- 10 :vreCl'·ptulldo en el 
artícu.lo 1)1 -del Estatuto d.e Glas(ls pn-
sivas dal ,Estado 'Y' por hrtber eum.p.l1· 
do .1a.Ic'dad reglamentada determIna-
da !)In las Leyes de 115 do mnrzo .dI' 
llM(f 'Y' S '<10 igual Illes de 1w.r, en 2t1 
de junio de 19l>7, 
IEsta ¡DIrección General, en ejerci-
cio de las d.'acultades cout.eridi!.S por 
la ¡.oy <l.c 20 de ju,lIo ~1(1, 1937, 110. te-
nido n. bien disponer .e-lpase a situa-
ción de retirado delPoUcía ,del Cuero 
po de· iPol1<C1a Armada don Juan Luis 
del Toro Romoro, ,el cul'll1 causó baJoa 
1l¡>·!1nitiva en ea ex,pl'psMo Cuerpo, ca· 
mo, l'e&ultado dee.x,p.ed1ente. discipli. 
nario q'Uo ,le fue instruido el día 4 
de mano d·e 1I.~. 
ILo digo a V. 'E. para su conocimien· 
to y ~fe(ltos'. 
Dios guarde. a v. &, mucMs afias. 
Mu.drid, 113 ,da ma.rzo de. !l.978 . .....¡EI 
tHr,ector genel'ílIl, Martano NicoZás 
Ga'ltcia. 
E.,'1í'(}MO. ST. <fenifltlll Ini'<peoctol' d,(1. 1',0· 
U{¡!n tAt:rt1l1xlo" • 
'li:Xicmo. Sr.: Esta D1r&ClClón General, 
~n Qij·t'!ooi'Olo 4'0 las fa,cUltades I()onf.e· 
ridas por la [.ay doe 20 de ju110 de 
196'f, ha tenido EL bien dis.poner el pa-
se a la situación de retirado, ,a ¡pal'tA.r 
dJel día 9 i(\:e marZ'<:!, de t19178 en qu,e. ha 
Dios gua.rde a v. E. mU(jlos ano!!. 
Madrid, 113 do marzo de 1978.-El 
Diroctor genera·l. Mariano Ntcoldtl 
Garcfa. 
Excmo. Sr, GElneral Inspector 4<'í Po-
lieía Armada. 
Excmo. Sr.; Esta Direcclóu Gener!!.!, 
en ejeroicio 4-& las ta.cultades <cont~· 
rídas por la ¡.ay d,e SU) de julio de 
1957, 110. tenIdo a bien dis.poner el pa-
se a. situación de l'e.tl.rado, por t&n~r 
cumplida la .edad reglamGntn.rin. que 
las dis.posiciones legales vigentes se· 
lia;la1n ,para. el r,ettro del personal del 
Cuel'po de Policía Armada qu'G! a eon· 
ttnua.clón S& l'(!Ilaciona, 'Y que por el 
consejq S'UlPremo de. Justicia. M11ital 
le será efectuado -el sefiSlla.mie.nto de 
haber ,paSivo que ¡(lorraS/ponda., previa 
pro,puesta. re8'lameutaria. 
:P e1'sonat que. ce ctta. 
Pol1.ela ,primera. (DI. Agustín Calvo 
ES'tév(}?) 
Otro, ID. leas'to -G6mOZl Rodríguez. 
!Policí!!. ID. IAgus:hln :BÓ'u1<tez M,¡¡r. 
nht11nt(j. . 
ir .. o digo Il. V. lE. -pll.'!'ll. s·u oollocimleu· 
to Y' ·e.fecto/!!. 
nías guo.rdG n V. lE. rtl1.H:moe. SitiO!!. 
MMrid.. rJ.:l Ide marzO' d~ [Me.-m 
ll!l'-Clotor g0uerClil, Ma'tia.no Nl,coZds 
Ga.rc!a.. 
E:x¡cmo. Sr. Ga:n-eral 'In/!¡pootor d~ Po· 
Uc1a Annaldo,. 
('J)~1 B. O •. I(:/¡e~ E. n.l> 8, .de- 'íl.)r\Ui'8.) 
!!IDVICto Dl!l PUBLlCACIONIlS pll1L l11JllllW1l'l'O.--«.D:tA:JUO Oll'lOtALlI 
"'''¡o él. IlHfiavlltlla .A1..w, 111 ~tiflL\J1 
